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State Superintendent of Education
Columbia,S. C.
STATE BOARD OF EDUCATION.
GOVHRNORTHOS. G. McLEOD, ex-officio Chairmall
(Governor John G. Richards, arter January 18, 1\127.)
S'I'A'fE SurlCl'lNTEJ\'IJENT JAB. H. HOlOE, ex-officio Secretarj/.
Members Appointed by the Governor
January 26, 1925
(1'enn-Ji'oul' Years)
rtru Distriet-MJss WASHINO'l'ON GREEN PRINOLE, Charles-
ton.
SI;;'efffirJ District-MRS. FLORENCE ADAMS MIMS, Edgefield.
Third District-S. J. DERRlCl', Newberry.
Fourtll DistTict-H. N. SNYDER, Spartanburg.
Fifth District-J. >II'. THOMSON, Rock Hill.
Sixth Distlict-T. C. EASTEIIJ.HW, Marton.
Seventh Dist1·ict-8. H. EDMUNDS, Sumter.
School Directory.
DEPARTiilENT OF EDUCATION.
STATE O]]TI01;BUILI)I,~G.SI;NATI, ANI) Buxr-ncn,
COLUlIIl<IA.
OFFICE OF STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION.
JAS. H, Hone, State Superintendent of Education. H:.I
Walker St.,Office Phone 6778, Residence Phone 4946.
W. A. SIlleALY,Assistant Supcrfntandant, Lexington County.
Office Phone 6778. Residence Phone 4538.
J. MeT. DAKIEI.. High School Supervisor, 908 Henderson
St., Office Phone 79LL Resid"nce Phone 423L
DAns JFFI'IUI;S,Elementary School Supervisor, Union, Office
Phone 5312.
MIss WIL Lou Gn.\Y, Adult School Supervisor. 1627 College
St., Office Phone 5312. Residence Phone 6G25.
MISS l\IATTJJ~E. 'rrrON.AS.School Community 0 guntzur-. 14U4
Laurel Bt., Office Phone 5312. Residence Phone 4693.
H. B. DO~flNICj(,Du-ector Bureau of Examiners, 920 cdaple
St, Office Phone 5312. Residence Phone 9965.
MISS SAllU: RICI(. Stenographer, 2911 Second Ave" acee-
wood, Office Phone 6778. aesmence Phone 3290,
MISS FI(ANC~;Scvnnor.r, Stenographer. 921 Laurens St.,
Office Phone 5312. Residence Phone 5696.
1\1H8.R. E. GEIJUl,"US,Stenographer, IG20 Assembly st.,
Oilice Phone 5312. Residence Phone 6992.
MISS E'rH£L PI£IWY.1012 Gregg se, Office suone 7911. nest-
'--<-clence Phone 4877.
i\IHS. E, "ill. SK[~ES, Stenographer, 2511 Divine st., omce
Phone 5312. Residence Phone 4368.
HEllm~RT K. Jon, Supervisor of Nature and Conse'vation
Studies, 4th Ave" College Place. Residence Phone 34!J5.
VOCATIONAL EDUCATION.
(Smith.Hl.lghes and State t.aws.)
V£lW P'~Tf,IlS0N.State Director Vocational Educatfon, I~H;
Shirley St. Office Phone 6778. Residence Phone 6646.
\V. H. G,\JIlU80N,Assistant Supervisor of Agricultural guu-
cation, 2822 j'trst Ave" Office Phone 6778. Residence
Phone 6386.
C. iVr.WILSON,State SUJ1ervisor Industrial Educat.lon. 2401
Park St., Office Phone 6778, Residence Phone 8335.
1\11s,$ LILT.JANHOl'E'MAN.State Supervisor Home Economics,
1012 G'legg St., Office Phone 5312. Residence Phone
4877.
IIIllS. E. C. SHULL, Stenographer. 2129 Santee Ave.. Office
Phone 6778.
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Members Whose Salaries Are Contributed by the General
Educational Board of New York.
D. L. T.!,WIS, Rural School Supervisor, 2320 Terrace Way,
cmce Phone 6778. Residence Phone 7097.
J. B. f'EI.l'ON, Supervisor of Negro Schools, 2119 Logan
Terrace, 01l\ce Phone 6778. Residence Phone 7454.
W. A. SClIlFFI.F.Y,Assistant Supervisor or Negro Schools,
(rrangeburg , Office Phone, Columbia, 6778.
~llss AUNr,s T!':NNA~T, Stenographer, 912 Queen St., tjtltce
Phone 6778. Residence Phone 5500.
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COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION.
Abbeville-P. H. Mann, Abbeville.
Aiken-C. H. Seigler, Aiken.
Allendale-J. R. Cullom, Allendale.
(Mrs. H. G. Byran, after July 1, 1(27).
Ander-aon-c-L. M. Mahaffey, Anderson.
Bamberg-W. D. Rowell, Bamberg.
Buruwell-e-H. J. Crouch. Barnwell.
Benufort-W. M. Steinmeyer, Beaufort.
Berkeley-e-W. A. wan, Moncks Corner.
Calhoun-e-P. L. Geiger, St. l\'latthows.
Charlesfon-H, H, McCarley, Charleston.
Cherokee-s-B. L. Hoke, Gaffney.
cuester-e-w. D. Knox. Chester.
Cheaterneld-e-Mra. Millie D. Sanders, Chesterfield.
Clarendon-F. Earle Bradham, Manning.
Colleton-H. S. Stric]{land, Walterboro.
Darlington-Mrs. Elizabeth Hutto. Darlington.
Dillon-D. M. Mitchell, Dillon.
Dorchester-J. A. Parler, St. George.
(W. F. Hutto, after July 1. 1!l27).
Edgefield-W. W. Fuller, Edgefield.
Fairfield-J. L. Brice, Winnsboro.
(W. W. Turner, after July 1, 1927).
Florence-M. M. wtuces. Florence.
Georget'own-R. T. King. Georgetown.
Greenville-Robt. L. Meares, oreenvtno.
Greenwood-T. E. Darn, Greenwood'.
Hampton-W. H. Miley, Hampton.
Horry-E. C. Allen, Conway.
Jasper-Mrs. Mary G, Ellis, Ridgeland.
Kerahaw-e-J. T. Gettys, Camden.
Lancaster-e-John A, McManus, Lancaster.
~urens-Miss Kate V. 'Wofford, Laurens.
Lee-B. T. Brown, Bishopville.
Lexington-A, D. Murtm, Lexinglon.
1\'1cCormlck-W, 1\'1Talbert, McCormick.
Marion-S. J. Wall, Marlon.
MarliJoro-.J. P. Campbell, Bennettsville.
Newbcrr-y-e-D. L. Wedaman. Newberry.
Oconee-L. C. Spenrea, 'walhalla.
orangeburg-e-w. L. Glaze, Orangeburg.
Pickens-Geo. E. wetoom. Pickens,
Richland-G. M. Eleazer, Coillmbia.
gnludu-c-B.F. Cromley, Saluda.
Spartanburg-J. B. Lancaster, Spartanburg.
(Jno. G. Waters, after July 1, 1927).
gumt'er-e-J H. Havnsworth, Sumter.
(W. O. Cain. .tr., after July 1, 1927).
Union-F. M. Ellerbe, Union.
wtutumsburg-c-M. F. Montgomery, Kingstree.
York-J. E. Carroll, York.
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MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION.
Appointed June 15, 1925-(Section 2588-Code, 1922).
Term Ending June, 1929,
AbbevilIe--T, H. McKinney, Donalds; J, D. Robison, Ab-
beville,
Aiken-L. E, Croft, Aiken; S. H. Moody, Bath.
Alleudrde-T. E. Crane, Allendale; R.. H. Waiker, Appleton.
Anderson-E. C. McCants, Anderson; J. B. Watkins,B,:+ ....
ton.
Bnmberg-c-D. P. Allen, Bamberg; J. H. A. Carter, Ehrhardt.
Barnwell-W. M, Jones, Barnwell; C. J. Fickling, Btaek-
ville.
Beaufort-c-E. E. Lcngnick, Bonufort : L. K. Hagood, Beau-...
tor-t.
Berkeley-e-I. DeC, Porcher, Pinopolis; J. Russell Williams,
Moncks Corner.
Calhoun-Jas. A. Mcnitt, St, Matthewa: A. P. Traywick,
Cameron.
Charleston-O. J. Bonc]',Charleston; H. O. Strohecker, Jr.,
Charleston.
Cherokee-c-W. H. Ross, Gaffney; J. V. Phillips. Gaffney.
Chester-D. L, Rambo, Chester; H. E. Hicklin, Richburg,
Chesterfield-C. C. Douglass, Chesterfield; C. L. Prince,
Cheraw.
Olarendon-c-J. C. Dinkins, Manning; Ingram Wilson, Man-
ning.
ooneton-c-r. M. Moorer, Walterboro; W. H. Ward, weuer-
bora.
Dm-Hng ton-c-J. H. 'r'nomwau, Darlington; Miss Helen
Coker, Society Hill.
Dillon-Mrs. John Hargrove, Dillon; B. l\L Hamer, Hamer;
T. L. Gaddy, Latta.
Dorcnosrsr-c-J. H. Spann, Summerville; W. C. Zeigler, St.
George.
Edgctlelrl-c-Edwm H. Folk, Edgefield; Mrs. Maxie S. :Mtr;;~,
Bdgefield.
Fairfield-Oliver O. Johnson, Winnsboro; G. F. Patton,
Winnsboro.
Florence-George Briggs, Florence; R. Leo Cartel', Leo.
Georgetown-H. S. Claridy, Andr-ews: \V. 1\'1.Gaillard,
Georgetown.
Greenville-L. P. Hollis, Greenville; Edmund wroe, Greer.
Creenwood-Ira B. 'Paylor. Greenwood; \V. E. Black, Green-
wood.
ttamuton-c-w. B. Dowling, Varnville; Charles L. Peeples,
Eslill.
Hen-ry-e-Sam J. Bland, Conway; Mack C. Holmes, Conway.
Jneuer-c-J. C. Richardson, Garnett; C. E. Smith, Ridge.
, land.
Kershaw-J. G. Richards, rr., Camden; A. B. Mclonur!n,
Bethune.
Lancaster-Mrs. A. C. Carnes, Lancaster; D. Reece Wil-
liams, Lancaster.
Laureus-R. E. Babh, Laurens; W. W. Harris, Clinton.
Lee-D. A. Quattlebaum, Bishopville; '1'. H. Tatum, mshon-
-tuo.
Lextugton-c-w. M. Oxner, Leesville; Smiley Porter, Lex-
ington.
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McCorrnick-R. G. Killingworth, McCormick; W. K.
Charles, l\IcCormiek.
Murion-c-P. B. Hamer, Marion; Colin Mcf.aurfu, Mulltna.
1\larlboro--W. M. Stevenson. Bennettsville; W. C. P. Bel.
1.ngre, McCOll.
Newberry-O. B. Cannon, Newberry; J. C. Kinard, New-
berry.
Ocoueo-c w. A. strtcroauu. westmtnstor: '1', D. weuoos,
Seneca.
Druugeburg-c-j . LeRoy Dukes, Orangebutg , J. Fl'lInces
Folk, Holly Hili.
Picl[ens_L. 1\L Bnukntg'ht, Easley; Ft'auk Mcreeu, Pickens.
Rlchland-{Elected) wanev Bailey, Chairman, Columbia,
S. C.; J. S, Lomas. ColLlluiJia; T. \V. Scruggs, Lykes.
land; J, W. Gorman, Hopkins; D. B. Boney, Blythe.
wood; Carl H. Derrtck, Ballentine.
Saluda-H. B, Hare. Saluda: S. 'I'. Burnette, Saluda,
SpananbUI'g-Johu G. Landrum, Landrum; L. VV'.Perrin,
Spartrmbur-g.
Surnt.er-c-H. G. Osteen, Sumt'cr; H. H. Brunson, Mayes,
ville.
Union-J. Boyd Lancaster. Pauline; T. C. Jolly, Jr., Union,
\VilliamsbUl'g-l\1, A. Shuler', Kingstree; J. G. Mctfullough,
Kingstree,




Anenuntec-n. H. Sums, J,'., Allendale, S. C. (S·H).
Antioch_B. H, Stribling. Hm-ts vrHa, S. C. (SoH).
Antreviltc-c-A. B. Carwile, Antreville, S. C. (S_H),
B'rrnnockIJUl'n-v. l'IL JOhnston, Bannockburn. S, C. (S_H),
Batesburg-Lcesvtlle-c-A. J. Knight, Batesburg, S. C. (S-H).
Baltcn-c-L. H. Eleazer, Delton. S. C. (S-H).
Bethune-J. C. Foster, aeouae, S. C. rs.iu.
lacksburg-c-Jn o. M. Fleming, Blacksburg. S. C. (SoH).
Britton's Neck-P. 1\1. Garvin, Gresham, S, C. (S.H).
Blythewood-I. P. Montgomery, Biythewoo(l, S. C. (S-H).
Brunaon-c-w. L. Beard, Brunson, S. C. (S_H)
Calhoun Falls-E. A. Mccormac, Calholln Falls, S. C.( S.H).
Cen tenary-e-Lorame.r McKnight, Centenary, S. C. (S_H).
cenmu-cw. S. Sawyer, Monetta, S. C. (State).
Centrul-J. E. net.co», Central, S, C. (S H).
Central High-J. C. Poole, Rembert, S. C. (S·H).
Chapin-W. B. Murphy, Chapin, S. C. (S·H).
Chesterfield-C. B. Miller-, Cheaterfield, S. C. (S'·H)
Cleveland-F. N. ccner, Madtson, S. C, (State).
Cllo-l~. B. Sullivan. Clio, S. C. (S·H).
Clovel'-T. B. Cooper, Clover, S. C. (S-H).
Cordova-R R. Mellette, Orangeburg. S, C. (S·H).
Cross Auchor-c-R. M. Foster, Cross Aucnor, S. C. (S.H).
nmoo-cw. H. Craven, mnou, S. C. (S·H).
Duncan-H. J. Ellisou, Duncan, S. C. (S-H).
Dutch ~'ork-F. i'il. Lever. Chapin, S. C. (S-H).
Dunbarton-c-Uhas. U. LeCroy, Dunbarton, S. C. (S·H).
Easley-L. 1\T.Bauknight, Easley, S. C. (S·l-I).
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Edgefield-G. L. Bigford, Edgefield, S. C. (S'-H).
Elloree-R. H. Berty, Elloree, S. C. (S-I·!).
Ellen Woodside-G. K. Summerel, Route No.3, Pelzer, S,
C. (State).
nsuu-cw. M. Mahoney, Estill, S. C. (S·-H).
Fnirway-e-J. P. Murphy, Steedman, S. C, (S-H).
Fletcher Memorial-C. W. Met.aurin, wcccu. S. C. (S·H).
Fork Shoals-W. E, Sims, Pelzer. S. C. (State).
FortMill-l\L B. rsrreere. Fort l\'1ll1,S. C. (S-H). -c,
Fountain Inn-E, E. Gary, Fountain Inn, S. C, (S_H).
Fi-Iendship-r-J. B. Compton, Route No.1, Seneca, S. C.
(State).
Gaffney-H. L. B. Shields, Gaffney, S. C. (S-H).
Gramling-V. E, Rector, Gramling, S, C. (State).
Gray Court-Owings-S. C. Gambrell, Owings, S. C, (S·H).
Greeleyville-R. A. Jackson. GreelYYille,S. C. (S·R).
Green Sea-C. A. -rimnea, Green Sea, S. C. (S-H).
Greer-B. A. Klutts, Greer, S. C. (S-H).
Heath Springs-D. L. Outen, Heath Springs, 8". C. (S·H).
Hemingway-A. B. Padgett, Hemingway, S. C. (S-H).
nenson-vr'. E. Rector, Wellford. S. C. (State).
Hickory Grove-A. !\LVick, Hickory creve. S, C. (S'·H).
Holly Hill-R. D. Suber, Holly Hill, S. C. (S-H).
Honea Path-J. F. Rush, Honea Path, S. C. (S-I-l).
Inman-H, 1\1. Bounett, Inman, S. C, (S-H).
Irmo-c-R.M. Smith, Irma, S. C. (State).
Iva-C. L. Burnett, Iva, S. C. (S-H).
.renerson-c-r. W. Crawford. Jefferson, S. C. (S·-H).
Johnston-L. W. Arnold, Johnston, S. C. (S·H).
Keowee-G. C. Edens, Route No, 3, Walhalla, S, C. (SoH).
Kingstree-G. A. Stanley, Kingstree, S. C. (S_H).
Lake Swamp-L. H. Cook, 'j'tmmonsvlfle, S. C. (S-H).
Lake View-I<. E. Stokes, Lake View, S, C. (S·-B).
Land'rnm-e-P. B. Ezell, Landrum, S. C. (S·I-I).
Lanforll-W. P. Coller, Lanford Station. S. C. (State) ..·....,.-
LatLa-T. H. geabrook Latta, S. C. (S·H).
Laurens-F. W. Taylor, Laurens, S. C. (S_H).
Lexington-C. E. Patterson, Lexington, S. C. (S-I-I).
Little Mountain-G. P. save, Little Mountain, S. C. (S'-Hl.
r.one-.n. E. Naughcr, Loris, S. C. (S·H).
Lydia-J. O. Bethea, Lydia, S. C. (S-H).
Manning-'\V. E, Johnson, Manning, S. C. (S'·H).
l\lal'ion-J, B. Owens. Marion, S. C. (S_H).
McBee-C. S. Mills, McBee, S, C. (S·H).
McCormick-W. A. Mason, Mccormick, S. C. (S·H).
Meggett'-Harolll Jordan, Meggett, S. C. (S-H).
Monck's Corner-H. H. Deck, Monck's Corner, S. C. (S-H).
Monetta-G. W. Sawyer, Monetta. S. C. (8'-l-I).
Monticello-T. H. xnue. Monticello, S. C. (S H).
Mullins-Colin McLanrin. Mullins, S, C. (S·l-I).
Nawborry-c-H. S. Br'umfleld, Newberry, S. C. (S-H).
Nichols-D. C. Carmichael, Nichols, S_C. (State).
Nlnaty-Btx-c-Rov.L.Trent, Ninety-Six, S. C. (S_H).
North-G. K Alford, North. S·.C. (S·H).
North Pacolet-c-B.W. Turpin, Gramling. S. C. (State).
rcorwav-cw. E. Williams, Norway, S. C. (S-l-I),
Oakley Hall-H. A, Brown, Rodman, S. C. (S·H).
Oakway-c-A.B. Clarl{, Oakway, S. C. (Stare).
Olanta-D. E. Pettey, Olanta, S, C. (S·H).
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Olar-T. L. Crowder, Olar, S. C. (S_H).
Orangeburg-e-D. W. Traxler. Orangeburg, S, C. (S·H).
Pageland-J. L. Southerland, Pageland, S. C. (S'I'I),
Pamplico-F. U. Wolfe, Pamplico, S. C. (S·H).
Parker-Geo. R Briggs, tjreenvurc. S. C, (State),
Pendleton-So C. Jones, Pendleton, S. C. (S-H),
Pickens-J. F. Corbin, Pickens, S. C. (S·H).
Poplar Sur-ing s-c-J, B. Wood, Ware Shoals, S. C. (S'·H).
Rldgeland'-H. A. Small, Ridgeland, S. O. (S-H).
Ridge Spring-J. S. Thurmond. Ridge Spring, S. C. (S·H).
Ricllburg-R. H. Smith, Richburg, S. C. (S-H).
Rock Hill-A, L. Cothran, Piedmont, S. C. (State).
Ruby-c-Marvtn Gutn, Ruby, S. C. (S·H).
Salley-.T. T. Morgan, Salley, S. C. (S-I-l).
Sardis-L. T. Truett, Timmonsville, S. O. (S·H).
Seneca-To L. Ayers, Seneca, S. C. (S·H).
Simpsonville-R. F. King, Simpsonville, S.C. (S·H).
Springfield-W. D. Fisher. Springfield, S. C. (S_H).
Scranton-e-M. C. Riser, Scranton, S. C. (Srate).
St. George-S. F, Wells. St. George, S. C. (S·H).
Stoney Hill-J. A. Smithwick. Prosperity, S. C. (S-H).
St. Matthews-A. P. Cotton, St. Matthews, S. C. (S·H).
'r'amassee-cn. H. Cain, Tamassee, S. C. (S·H).
Taylor s-c-L. E. Childress. Route No.1, Taylors, S. O.
(State).
'rnomceon-cw. L. Mellichamp, Route No.3, Edgefield, S.
O. (State).
Townville-G. H. Murfin, Townville, S. C, (S·H).
Wagener-Ill. R. Warner, Wagener, S. C. (S-l-I).
waniana-cn. D. Poore, Walhalla, S. O. (S-Hl.
Walterboro-L. W. Alford, Walterboro. S. C. (S H).
Westminster-To L. Jeffries, Westminster. S. C. (S-H).
Williston-Jno. Miley. Williston, S. C. (S·H),
woourun-c-w. H. Stallworth, Woodruff, S. C. (S_H).
~rk-N. R. Salley, York, S. 0, (S-H).
Zion Hill-J. R. Martin, Spartanburg, S. C. (S-H).
HOME ECONOMIC TEACHERS,
Abbeville-e-MlssBess Hughes, Abbeville.
Adams Run-c-Mfss JI-'1al'thaStevenson. Meggeus,
Aiken-1\liss Marion Clark, Aiken.
Allendale-Miss Eunice Keel. Allendale.
Anderson-Miss Mario i\fcConnell, Anderson.
Antioch lnrlustrial-c-Miss Lois Watts. nartsvrne. R. F. D,
Batesburg-Miss Laura Muckentuss. Batesburg.
Beaufort-Miss Lucile Lupo. Beaufort.
Belton-Miss Agnes Medlock. Belton.
'Bethune--i\liss Albertn Stuckey. Bethune.
Blacksburg-e-Mtse Ethel Medlock. Blacksburg.
mackvtue-c-xnss Annie Willie Johnson, Blackville,
Calhoun-Clemson-Miss Virginia Leslie, Calhoun.
Calhoun .\<'alls-l\liss May Davis, Calhoun Falls.
Cadmen-11iss Louise Johnson, Camden.
Centena:ry~1Iiss Mm-y Louise Brown, Marton,
Central-Miss Hallie Buchanan, Central.
Chest.er-e-MfasSara Clowney, Chester.
Clio-Miss Rebecca Auld, Olio.
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Cowpens-Miss Floride Birch, Cowpens,
Durting ton-c-Mr-a. Archie Dn.rgan. Darlington,
nenmark-cmtss Eva Hart, Denmark.
Dillon-Miss Tlphane BurgESE. Dillon.
uuncnu-c-suss Myrtle 1\lcAlitnny, Duncan.
Easley-Miss Mas-ton ghertccn. Ens ey.
Edgefteld-c-Mrs. Flora Mnns, Edgefield
mncrce--cnss Dolly Berry, Elloree.
Fletcher Memot-lal-c-Mlss Rheba Sheppard, MeCo'I, R. F'._Ll.
F'ork Shoals-1\1iss Louise Dickson, Pelzer, R. R. D. NO.3.
Fort Mill-Miss Suru Dunlap, Fort Mill.
Fountain Inn-i\1iss Ruth Boylston, Fountnln Inn.
Gaffney-Miss Lillian Lamorcuux. Gaffney.
Graniteville-Miss Jessie Garner, Graniteville.
Gray CourtOwtngs-c-Mtss Aubrey Brown, Gray Court.
Great F'alls-l\1iss Julian Jcutau. Great Falls.
Greeleyville-Miss Mary Eltznbeth Bailes Greeleyville.
creer-c-mss xrarue Belle xrendanhnu, Greer.
H'lrtsville--iUiss Janie Mctnu, Hartaville.
Hemtugwa y-c-Mrs. SuraE. Poston, Helllingway.
Holly Hill-:1l'liss Mildred G:t!j,hin, Holly Hill.
Honea Path-Miss Ruth Cannon, Honea Path,
Johnston-1\liss Sara uejarnetto, Johnston.
Kershaw-c-Misa Janie Mae Simpson, Kershaw,
Ktngstl'ee-:1l'liss Marjorie Oliver, Kingstree.
Lake City-Miss Lois Dilworth, Lake City.
Lo ke View~;Wrs. Joe Png e, Lake View,
Laneaster-c-Mias Alice Ooggana, Lancaster.
Lang ey-Bath-l\liss Sarah Silearnmn, Langley.
Latta-Miss Janie Ferguson. Latta.
Laurens-Miss Etheleen Daniel, Lnureus.
Loxtngtou-c-Mtsa :.\lartha Hoke Allen, Lexington.
Liberty-c-Mlsa Fay But-ch. Libo rtv.
Loris-Miss Margaret lritzhugh, L01'is,
Lykesland-:\-liss Lucy 'I'eag ue Lykeslnnd ,
Lyman-c-Miss xtvrue Bryaou. Lyman.
l\'1cBee-Mi~s Lucie Hc:trd, 1\lcBee.
MoCol l-c-Mias Betty Sue ,TBSSUP, McColl.
Marion-c-Mlss LilIs nusson. Maricn.
l\fuuhJin-l'I-liss Elizabeth NeEI, l\1auldin,
Moncks Corner-c-Mlaa Lucy xtnc Br-im, :lIoneks Corner.
Mountain vtew-cmes Alice Rollins, Taylors, R. F. D. No. 1.
Jl;!ullins-Jlfiss Ethyl ghn'ur Mullins.
Newberry-Miss Alice Suber, Ne wherr'y.
Nlchols-e-Mlss Rosa Lee Huggins, Nichols,
Ntnety-Srx-c-Mtsa Nan Stewart, Ninctv-Stx.
Nor-th Augusta-Miss Eva EWUllU. North Augnata.
Oakway-r-Miss Ruth Rnrnplcy, westmtuster. R. F', D. No. a,
r.Inntu-c-Mlas Mary Holland, Olanta.
Olylllp:a-Miss Lucille Cal'tel", Olympia, Columbia.
Ol'allgebllrg-:.\li~s L3Ul'a ["'1elleUe, OrO\!lgebul'g.
Pagelnnll-:.\'1ios Daisy Anl1(!rson, Pageland,
Parker-)Hss PaUline Gordon, Miss Floy Fisher, ]I!i8S :\lary
Wyatt, l\1iss Louise Lehning, Greenville.
Pelzer-Miss Josie Saye, }'elzel'.
Pickens-Miss Virginia. Bal'l'OIl, Pickens.
Piellmollt-Miss Grace Alexander', PicllnJOIlt.
Hock HilI-:\'liss Frances Williams, Miss Mel Lee Danl~l.
Rock Hill.
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Ridge'and-Mlss Inez Mc~[ahan, Ridgeland.
St. George-Miss Genevieve Harellson, St. George.
St. Mattbews-c-Mtea Beatrice Wliitams, St. Matthews.
Beneca-c-Mtsa Una Williams, Seneca.
SimpsonvllIe-Mlss Esther Rivers, armneonvrue.
Summerville-Miss Sara Lee watktna Summerv111e.
watnana-cones Eunice Whlte, Walha lao
Walterboro-Miss Rhea Williams, Walterboro.
Ware Shoale-:o.lIss Hariett :MCLees,were Shoals.
Ward-Miss Myrtle Neves, Ward.
wesuntneter-c-mss Margare t Ful'er, Westminster,
Whitmire-Miss ~Iary Hayes, Whitmire.
w'nttarneton-c-mss Janie Mae Steele, Williamston,
"Wllliston-Miss Carrie Carsons, Wl!llston.
Woodruff-Mss BelI Cantey, Woodrufr.
York-Miss Ruby Lipscomb, York.
SOUTH CAROLINA IMPROVEMENT ASSOCIATiON.
Officers,
Mas. R. A. GENTRY. President, Anderson.
MISS MINNU; '''ALLAC.;. Recording Secretary, Laurens.
MlSS MATTIE E. THO:lJAS. coi-of!ieio Treasurer, Co.umbia,
Executive Committee,
I"ir.~t District-Mrs. J. A. Parler, St. George.
Scco1H1District-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken,
7'hfrtl Distrfct-::\Irs. Nettie R. Ducworth, Anderson.
Fourth District-Miss !\llnnie Wallace. Laurens,
Fifth District-Mrs. J. A. Knight, Chesterfield.
se th District-Miss EIlza Ervin, Darllngton.
Sevcn'h Distriot-"1rs. R. C. Smith, Bowman.
Miss l\lattle E. Thomas, gcuool Community Organized. Co-
lumbia.
County Organizers.
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken.
Anderson-Mrs, Nettie R. Ducworth. Anderson.
Barnwell-c-Mra. A. H. Nlneatefn, BlackvU'e.
Berkeley-Mrs. C. 1\1. 'Viggins. Moncks Corner.
cnarreston-c-xnss Washington Pringle, 21 New Bt., cnerres-
ton.
Chester-c-Mrs. Eva Bramlett, Leeds.
chesternete-c-jr.s. J. A. Knight, Chesterfield,
Col"eton-i\lrs. H. S. Strickland, Walterboro.
Darlington-Miss Eliza ErVin, Darlington.
Dorchester-Mrs. J. A. Parler. St. George.
s'rcrence-cvrrs. Agnes A. C. Vincent. Mars Blulr.
Harnpton-c-Mies lzo a :'oilley, Hampton.
Hot-ry-e-Mrs. w. A. Freeman, non.way.
Kershaw-Mrs. "Mattie R. West. Camden,
Lancaster-Miss Lillie Usher, Lancaster.
Laurens-c-Mtsa Minnie Wallace, Laurens.
Lexington-Miss Ethel Dreher. Lexington.
Marton-c-Mtss Ester Stackhouse, Marlon.
Newber y-Miss Mayme Hill. Newberry.
Oconee-Miss Ethel Counts. wetnaua.
Orangeburg-Mrs. R. S. Smith, Bowman.
Saluda-Mrs. B, F. Cromley, Saluda.
Spartanburg-Miss Beatrice Arnold, Spartanburg,
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THE SOUTH CAROLINA TEACHERS' ASSOCIATION.
Offlcers,
MMOll J. D. F'ULl'.Pre8itZent, Greenwood.
JOHNG. I(r;;LLY. Yice-Pre8ident, Bennettsville.
M. F. liIoNl'GOMli:llY,vice-rrcssacnt; Kingstree.
J. P. COHES. BccrGtary-TI·ca8urer. Columbia.
MRs. E. L. GRAY,AS8t. Secretary-Trea8urer, Columbia.
exeeuuve Committee.
First District-H. O. Strohecker. Charleston.
Second Distl'iet-E, Paul Allen, Bamberg.
Third District-E. C. McCants, Anderson.
F'oul·th District-Edmund 'wroe, Greer.
Fifth Disil·iet-E. 1\1. McCa,wn,Lancaster,
Si,l th Dist1'iet-John W. Moore, Florence,
Seventh District-S. H. Edmunds, Sumter.
Departmental Officers,
Adult-MiSS Margie wnuame. President, Early Branch;
Mies Annie Belle Pittman, Secretary, Great j'eus.
Art-Albert E. Kay, President, Parker District, Greenville;
Miss Hilda Huddle, Secretary, Columbia.
Citizenship-
Colleges-c-Dr. H. N. Snyder, President. Wofl'ord College,
Spartanburg; Dr. L. T. Baker, Secretary, Columbia.
Educatton-e-H. A. 'Wise, President. Converse College, Spar-
tanbu tg : W. D, Magginis, Secretary, Winthrop College.
Rock Hill.
Elementary Principals and Supervisors-
English-e-M. B. Wilson, President, Spartanburg; Dr, Irene
Dillard, Secretary. University of S. C., Columbia.
Grammar Grades-!\1iss i\fyrtle Venable, President, pacolet
Mills, Trough; Mrs. E. B. Setzler, Secretary, Newberry.
Htstcry-e- ~
Home Economics-Blss Blanche Tarrant, President, Oreen-
wood; Miss Tabitha Stribling, Secretary, Columbia,
Kinderga ten-Miss E. L. Schirmer, President, Columbia;
Mrs. Gaston, Secretary, Rock Hill.
Language-
Music-L. C. Moise, President, Sumter; Miss Mary W. New-
ton, Secretary, Bennettsville.
Primary-Miss Margaret Coble, Greenville, President.
Rural Education-S. J, Wall. President, Marlon; Mrs, Dora
Dee watker. Secretary, Winthrop College, Rock HUl,
Secondary Principals and gnpervisors-e-T. L. Hanna, Pres-
ident, Anderson; A, C. Flora, Secretary, Columbia,
Science and Mathemutf ca-r-H. W. Scott, Jr., pi eatnent, Co-
lumbia; Miss Marguerite Tolbert, Secretary, Seneca.
School Improvement Association-Mrs. R. A. Gentry, Pres-
ident. Anderson; Miss Mattie Thomas, Secretary, Co-
lumbia,
Special-
Superintendence-L. P. Hollis, President. Parker DistrIct,
Greenville; Joseph H. Shealy, Secretary, NInety· Six.
Vocational-R. R. Mellette, President, Orangeburg; Miss




~beVll1e-J. D. Robison, Supt.; A. B. Godfrey, Prtn;. .d
be-me.
AntrevlIle-A. B. Carwile, Antrev111e.
Calhoun Falls-Sam P. Stackley. Supt.;
Prtn., Calhoun Falls,
Donalds-F. H. McKinney. Donalds.
Due west-c-r. W. Wilson, Due West.
Lowndesville-D. M. Marchant, towneeevme,
Sharon-C. G. Stewart, Abbeville.
More Than Three.Teacher Schools.
Campben-c-J. P. Anderson, Antrevllle.
Level Land-Mrs. C. J. Brown, Donalds.
West VI€w-G. W'. Rister, Honea Path.
Three. Teacher School ••
Cold Spring-James C. Burns, Abbeville.
Two·Teacher School ••
Betbls-Mrs. Onle Lee Cooper, McCormick.
Broadmouth-Mrs. C. M. Bu. te, Honea Path.
Central-Mrs. Tom Hannah, Abbeville.
Hagan-Miss Margaret Pruitt, Donalds.
Parks Creek-Miss Ella Lee Nance, Donalds.
Rock Sprlngs~:l\1iss Katie McClain. Donalds.
Winona-Mrs. G. J. Donald, Donalds.
One-Teacher Schoole.
Brownlee-J. Kay Canwrle. Abbeville.
Eureka-c-Mra. Mary Alllson, Donalds.
Hall-Miss Lorena Oreut, t.cwnceevme.
Pinevllle-Mrs. Daisy Hitch. Hodges.
&fl.cky River-Mrs. J. Gam. Baskin, Lowndesville.
S'i1ii!hvllle-Mlss Martha Cook, AbbeVille.
Vermillion-Mrs. Ada Stone. Donalds.
AIKEN COUNTY.
High Schools.
Aiken rnsutute-cw. J. McGarity, Atken.
Oranltevllle-H. M. Byrd. GranitevUle.
Langley-Bath-S. H. Moody, Langley.
Monetta-c-Baxter Genoble, Monetta.
North Augusta-T. J. Lyon. North Augusta.
Salley-So E. Johnson, Salley.
waseaer-c-r. L. Keitt, Jr., Wagener.
Windsor-D. N. Murph, Windsor.
More Than Three.Teacher Schools.
Clearwater-Miss Annie Mae Mlms. Clearwater.
Downer-J. S. Rice, Augusta, ce., R. F. D.
Elleton-E. C. Croxton, Ellenton.
Marsuella-J. H. Stuckey. Ridge Spring.
New Holland-Miss LUilan Gunter, aetvern.
\1i'arrenvllle-L. E. Kirby, Warrenville.
Talatha-Hawthorne-S. C. Dunlap, Jackson.
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Three_Teacher SChools.
Bel videre-e-Mlss Eli7.fJh[th Mtms. Be.vide e.
murelw-l\lrs. m. P. Kennerly. Aiken.
Jackson-Thos Nickles, jucks o».
Vaucluse-To K Seago, Vaucluse.
"rwo-Teache r- Schools.
Berlin-liIrs, Patsy Garvin. wagene.r
Bethca-.T. \11. Muunney. wagener.
Bodle-;\:ilss Jjmmla Lybrund, Perry.
Caper-a-e-Mfrs Lorene Veal. Warrenville.
Gloverville-Miss Birdie Ha; re 1, wm-renvtuo.
lc ltclung i\HIl-lI'lrs. 13. T, uotman, Sju-mgfrehl.
Montmorenci-c-Mtss Dntetc wuus, Montmorenci.
Perl'}"-l\1rs. W. H. Salley, Salley.
Pine Lnnd-e-Mrs. !\lyrtle Brodie, SnIley.
Piney Brmnh-c-Mrs. Byrd Salley, Salley.
Plunkett-c-Mi-s. l\loggie Burnette, Ailwn. R. F, D.
neuns B nnch-c-Miss Annie Lnurte Brown, Aiken, R. F. D.
Betveru-c-Mt'. Pannybnkcr. seivem
Shiloh-Mrs, Leon Coward, Aiken,
One-Teacher Sehoels.
Burcalo-liIrs. Helen P, Garvin, Sailey.
Cedar- Creek-s-Miss Louisa Smith, Aiken. R. F. D,
Central-Miss Nellie genn. Aiken.
China gprmg-c-Mrs. Len wood Owens, AiI,el!:
Earlc~
Edisto-c-Miss Mary WeH. Williston.
Floyd-Mrs. De' othu powell, Warrenville.
Cla,de-Mrs. Eu'u Heath, wegener
Goot! Hupe-Mrs, Lena umu-tney, Aiken, R F. D.
Joyce Branch-Rev, .T. P. Dendy, getvern.
Knthwocd-e-Mtss Elise Wilson, Augusta. co., H, 1", D.
Keadle Bruuch-c-Mrs. J. R. rj.mu, Wagoner.
i\1cLanrin-i\'lrs. liIaymc\Viggin i\1onet,ta. r
:vit. Onlva.ry-c-Mrs , BUa cere. Monetta.
Mt. Ebal-i\-]I'~, Eltzabe th Youmans, Batesburg.
:.\'1ossy-Miss Iva Mae Boylston, Wil tstcn.
Neeston-c-Mits Julia Tyler, Wagene
Oak GI'ove-1\liss Lelia Jones, gamar:a.
Round 'l'op-H. 'B, Hydrick, '1\ ugcner
~\~~l:~':yJii:;:;~IlC~'1rs. G. C. l\langum, Atkan.
Smythe-Mrs. Tom Sawyer, Salley.




Aliendale-Tlios. E, Crane, Supt.: Miss Marie V. Kell,
Prill., Allendale. •
Fairfax-S. E. Richbourg, SUllt.: Charles W. Shealy, Prln.,
FairfaJi.
Three-Teacher Schools.
Union-Miss J{othloen Boylston, Fairfax, R. F, D.
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Two-Teacher Schools.
Harmony-Miss Ethel Loadholt, Fairfax.
Marfins-Mrs. J. H. Oswald, Allendale.
MilieUs-Miss Kate Kirkland, MllIettvllle.
Selgllng-Mlss Bertha Barker, Allendale.
Shady Grove-Miss Kittle Maner. Barton.
Ulmers-Mrs. Lewis. Ulmers.
one.reacner Schools,
Buddenvllle-Mrs. H. G. Bryan, Allendale.
Cave-c-Mr s. M. C. Jenkins, Thomas.
Sycamore-Mrs. W. M. Lightsey, Fairfax.
ANDERSON COUNTY.
High Schools.
Anderson-E. C. McCants, sunt.: Days: R. H. Jones. Prtn.;
Girls. T. L. Hanna, Prin., Anderson.
Helton-S. B. Marshall, auut.: W. S. Pruitt, Prill., Belton.
Honea Path-e-L. L. Wright, Supr.: J. B. Hall, Pnn., Honea
Path.
Iva-W. H. Derrick, Supt.: C. L. Barnett, Pnn., Iva.
Lebanon-C. D. Coleman, Anderson.
Petaer-c-J. W. Fulmer, sunt.: C. .E. McCartha, Prfn., Pel-
zer,
Pendteton-c-S. C. Fulmer, Supt.; Paul Moore, Penlleton.
Bturr-c-w. '1'. Brown, Starr.
'l'ownviiie-fo'. B. Mobley, 'I'OW1H·il!C.
White Plains-G. L. McCartha, Pelzer.
Williamston-G. S. Ooodgron, sune.: D. B. Eargle, Prin.,
Wililamston.
More Than Three-Teacher Schools.
Airy Springs-So R. King, Easley.
Bethel-Guy Par-ker, Iva.
Bowen-Miss Minnie 't-ucker, Iva.
Cedar Grove-W. H. Ford, Batton.
Centerville-R. D. Parker, Anderson.
Concrete-L. R. Kay, Easley.
Denver-C. R. Wright, Sandy Springs,
East \Vliitner-Miss Cleo Bailey, Anderson.
Glenn Street-Mrs. Lottie Estes, Anderson.
High Point-To E. Crouch, Belton.
Kennedy Street-Miss May Russell. Anderson.
Melton-c-C. A. Bruce, Pendleton.
North Fant streer-csnes Ed'die Davis, Anderson.
ptercetown-c-w. E. Isler, Pelzer.
Roberts-R. M. O'Neal, Anderson.
Rock Hill-D. R. Spearman, Pelzer.
Southside-Mrs. C. M. BUchanan, Anderson.
Three and Twenty-Mrs. Gertrude Tripp, Easley.
Union-E. C. Edwards, Belton.
Walker-McElmoyle-L. E. Lenhardt, Easley.
West Market Street-Miss Nell Cochran, Audereou.
West Pelzer-Eo L. Kugley, Pelzer.
ztonc-nutus M. Newton, Pendleton.
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Three-Teacher Schools.
Bishop Brnnch-c-Mrs. lrlol'l'ic G. Moore. Pendleton.
Broadway-Miss I..illian Shirley, Anderson.
Broyles-Miss Rachel Simmons, 'po wnvlfle.
Calhoun-e-Mtsa Nina Crump, Belton.
Cent'ral-Mrs. H. C. Owen, Williamston.
Double Springs-li'lrs. Maull HoUi(lay, Townville.
Fairview-E. C. Pickens, Pendleton.
Fork-Ira B. Parsons, 'T'ownvflle.
Flat Rock-e-J. 1\'1uuturd, gtan-,
p'riendship-c-Mrs. Clarence Pinson, Honea Path.
Greenpond-l\fiss Lula Parlier, Anderson.
Long jjranon-c-w. A. Stephenson, Bellon.
etcr.ees-cceo. L. jtohoraon, Ami'el'SOIL
Mt. View-Mrs. E. A. 'Wigington, Piedmont.
Oak Hill-Miss Mar-y Simpson, Piedmont.
Shiloh-Mrs. J. B. Jones, Stan'.
Two-Teacher Schools,
4saville-Fred Ct'owt.her, Antrevllle.
Barker's Cl'eek-I\'lrs. Mayme Ragsdale, Honea Path.
Bethany-Miss Nancy King, Belton.
Clevcland-IHiss Emma Gassaway, Honea Path.
Cross Rcads-e-Misa Lena D. Hogg; Anderson.
lllhenezer-e-Mr-s. J. A. Drake, Belton.
Fafrview-e-Mrs. Aria B. Bennett, WilIilllston.
F'ellowsbip-Miss Sallie Hardin,lva.
rjenerostee-c-Mfsa Lois Glenn, Iva.
muck MilIs-Mrs. W. l\'i. Robbins. Anderson.
Good Hope-Miss Betty S. Adams, Starr.
Hammond-B. C. Cromer, Anderson.
Honewell-Mrs, Mae K, watktne. Andorson.
lVlcAdam!;-Mrs. Ruby S. sntrtev, Honea Path.
1\H. crees--c. P. Haynie. Anderson.
Neals Creek-Miss Kathleen Haynie, Delton. ~
North Anderson-Mrs. C. E. Trihble, Anderson.
St. Paul-Miss Lois Campbell, Easley.
S'mith-F. E. Wright, Sandy Springs.
Snow Hill-Sam F. Ellis , Antrovtlle.
Welcome-Miss Elizabeth Webb, Willl amston.
WillifOl'd-i\lrs. Matlie H. Shaw, Anderson.
One"Teacher Schools.
Concord-Levi .T. Smith, Anderson.
Grove-Miss Clayton Ranis, Starr.
McCants-l\Irs . .T. T. Drnks, Bel tun.
Morris Shoals-Mrs. L. M. Graham, Townville.
Oak Grove-e-J. K. Mccuen, Belton.
Rocky River-Miss Ruby Elrod, Anderson.,
BAMBERG COUNTY.
High Schools.
Bambarg-e-E. P. Alien, Supt.: A. B. Hair, Pr-in., Bamberg.
Denmark-c-A. J. Richards, Supt.: errs. G. C. High, Prin.,
Denmark.
Ehrhardt-J. W. Chitty, gupt.: Mrs. J. W. Chitty, Prin.,
Ehrhardt,





Colston-c-B. R. Clayton, Ehrhardt'.
Hopewell-Miss Murtha Ducker. Bamberg.
Hunter's Chapel-Mrs. St. Clair Rhoad, Branchville.
Voes-Miss Etta Fripp, Lees.
Little Swamp-Miss Lucllle Herlong, Smoaks.
Midway-Miss Ochie Mae Jennings, Bamberg.
Oak Grove-Miss Ida Lee Dukes, Ehrhardt.
Pine Grove-Miss Naomi Sandifer. Bamberg.
St. John's-Mrs, .1. W. Fincher, Ehrhardt.
White Polnt-c-Mr s. G, N. Smith, Ehrhardt.
One.Teacher Schools.
Binnaker-e-Mrs. C. L, Williams, Denmark.
Duncanville-Miss Edna Anderson, Bamberg.
Edislo-l\lrs. Emile B. Price, Bamberg,
Heywurd-c-Mtss Sadie Yarn, Ehrhardt.
Lamon Swamp-Mrs. Sara Hutto, Denmark.
Salem, No. Lc-Mls s Ethel Anderson, Govan.
Salem, No.2-Miss Mattie Mae Abstance, Denmark.
Sandy Run-MIss Louise Yarn, Branchville.
weer End-Mrs. Ora B. Smith, Smoaks.
Woodlawn-Mrs. W. D. Chitty, Bamberg.
BARNWELL COUNTY.
High Schools.
:ijarnwell-C. H. Fowler, Sunr.: J. H, Keels. Prtn., Barn-
'?-'vell.
Bluclo-ille-G. Frank Posey, Supt.; Miss Kittle Lee Steel,
Prf n. Blackville.
Dunbarton-H, rr. King. Sunt.: H. K Neeley, Prtn., Dun-
barton.
Wiliiston_H:lko~lIf. B. Self, Supt.: 1\1, III. Player, Prtn.,
wnneron.
More Than Three-Teacher- Schools.
Elko Grammar-s-Rev. J. S. M. Finch, Elko. -
Hilda-li'liss Maude Farguhar, Hilda.
Wfliiston Gl'Illnmar-C. M. Moore. Williston.
Three.Teacher Schools.
Healing Spriuga-c-W. W, Barr, Jr., Bluckvtlle.
Hercules-Mrs. Cleo K. Barker. Barnwell.
Reedy Branch-Miss Olive Parker, Barnwell.
TWO-Teacher Schools,
Aahleigh-Mrs. It. A. Gykes, Blackvllle.
Double Pond-Mrs. W, d. Buist, Blackvflle.
xune-oere. Flora C, Thompson, Kline.
Long Branch-Mrs. T, A. Holland, Barnwell.
Moru-ia-c-MtsaMollie Bates, Kline.
Oak orove-cvrre. Hinnant Smith. Olar.
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One.Teacher Schools.
Barbary Branch-Miss Rosalie S. Reid, Olar.
Boiling Springs-Miss Janie Rogers, Lyndhurst.
Friendship-Mrs. Maude B. Patterson. Barnwell.
Green's Academy-c-Mr-s. John Miley, Williston.
Pleasant Hill-Mrs, Helen G. Haynes, Williston.
Seven PInes-Mrs. W. B, Parker, Barnwell.
Tinkers Creek-Mrs. Claudia Kennedy, Williston.
BEAUFORT COUNTY.
High Schools.
Beaufort-L. K. Hagood, gupt.: Miss Nita Grimsley, Prln.,
Beaufort.
More Than Three_Teacher Schools.
Bluffton-Clyde ac'reee. Bluffton.
Hardeeville-C. B. Funderburk, Hardeevllle.
Lobeco-Robert' S. Bailey. Seabrook.
Two-Teacher Schools.
Port Royal-Miss Nannie Huckabee, Port Royal.
Pritchardville-Mrs. Arcfue Ful p, Bluffton.
One-Teacher Schools.
Daufuskie-Miss Elizabeth Medlock, Daufuskie.
Red Dam-Mrs. Ida Bowers, Hardeeville.
BERKELEY COUNTY.
HIgh Schools.
Bar-kalcy High-E. W. ,Rentz, Supt.; T. R, Collier, PI'ffi.,
Moncks Corner.
Bonneau-W. R. Wightman, Bonneau.
St. Stephens-G. L. Wannamaker, St. Stephens.
More Than Three_Teacher Schools.
Friendship-Eugene Flowers, Cross.
Macedonia-B. F. Odum, Bonneau,
Three.Teacher Schools.
Hope-Mrs. Mattie Lee Murray, Holly Hlli.
Jamestown-c-Mrs. Stella Grady, Jamestown.
Lebanon-Mrs. E. H, Huunevcntt, Ridgeville.
Two-Teacher Schools.
Bethera-Miss Bettle Hay. Bethera.
High Hill-Geo. L, Riggs. Alvin.
New Hope-Mrs, Mabel Cartwright, summcrvtne.
Pine Ridge-
Russellville-Mrs. J. K. Gourdin, Pineville.
One-Teacher Schools.
Barrows-Mrs. M. A, Riggs, Moncks Corner.
Cain Hay-Mrs. Eloise Avinger, Wando.
cuerrvs-cmss Juanita Ayers, Bethel"a.
Clark-Mrs. Fannie Shiver, St. Stephens.
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Cordesville-Mrs. M. J. Cannon, Cordesville.
Cordesville Station~Mrs. J. T. Judy, Gough.
Bcetes-c-Mfes Mary C. Cannon, Huger.
Macbeth-Miss Ruth Dixon, Macbeth.
Mitchum-
M~'ers-
Pinopolis-Mrs. J. E. Edwards, Pinopolis,
Santee-Miss Una Raybourn, St. Stephens.
Santee-Miss Stella Calblck, St. Stephens.
CAL.HOUN COUNTY.
High Schoor ••
Cameron-Joe E. Long, Cameron.
Midway-John C. Bickley, Elloree.
Pille Grove No.4-Jolin \Y. t\la<::k.Lone Star.
St. l\Iatthews-George W. Wannamaker. Supt.; R. D. Zim-
merman, Prfn , 81. Matthews.
'rhree.rreacner- Schools.
Bunny Plain-Miss l\l11mieHiggins, SL Matthews,
TWO-Teacher Schools.
Belvflle-c-Miss Lottie Lee Dukes, St. Matthews.
Center Hill-s-Mr-s. CarrIe 1.0\1 genu, Swansea.
Sandy Run-e-Miss Gladys Geiger. Swansea.
one.reachee Schools.
Pine Grove No. I-Miss VirgInia Avlnder, Gaston.
CHARLESTON COUNTY,
~ High Schools.
Boys' High School of Charlruton-c-R. V. Hoyatt, Charleston.
Edisto Island-P. E. Connor, Edisto Island.
Johns Island-F ed P. Sfme. Johns Island.
McClellanvllle-W. 1\1. Bonner, xrccienanvruo.
Memmlnger-c-A. B. Rhett, Charleston.
Mu rray Vooational-H. ,B. Adams, Charleston.
North Charleston-Edmund G. Coe, North Charleston.
81. Panls-R. D. Schroder, :\leggett.
More Than Three-Teacher- Schools.
Adams Run-e-Mrs. Vera K. Frank. Adams Run.
Awendaw-L. P. adorn, AWEndaw.
Bennett-H. O. Strohecker, Cha reston,




Meggett-J. Palmer smttn. l\'[eggett.
1I1ltcheli (Julian)-George Grice, Charleston.
l\It. Pteasant-c-P. C. Goforth, Mt. Pleasant.
North Charleaton-c-Ml aa Washington G. Pringle, Charles'
ton.
Rosemont-1I1iss Mary Radcliffe, 36 Meetiug St., Charleston .
• Simons (James)-C .A. Weinheimer, Charleeton.
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Th ree- Teacher Schools.
Smith (Judge)-1\'liss Nona 1\1. Moody. RaHlll€L
Sllivans Island-W ,T. Rowe, rr. !I'ioultrieviilc.
St. Andrews-Mrs. J. D. Postell, RaveneL
Two·Teacher Schools.
Eureka-James O. Crosby, walterboro.
James Island-Miss Martha Rivers, James Island.
Ladson-Mrs. Belva. B. Marttn. Ladson.
Rnutowels-e-Mtss Olive Barkdl", Ravenel.
Rockville-Miss Grace Seabrook, 'Martins Point.
One-Teacher Schools,
Bears Bluff-Mrs. Hallie R. Perry, Mat-ttns Point.
Christ Church-i\Il'S. P. G. r'orcner. !lIt. Pleasant.
Stono-I\Iiss Gladys wharey, Johns Island,
CHEROKEE COUNTY.
High Schools.
Blacksburg-Isadore Ussery, Sunt.: C. A. BO,Tis, Prtn..
Blacksburg.
Gafmey-e-w. C. Taylor, Gaffney.
More Than rrnree ,Teacher Schools.
Ashworth-Panl Gold. Gaffney, Route No, u.
Beaverrlam-e-Mrs. L. K. Littlejohn, Gaffney.
Cherokee Falls-Mrs. W, J. Martin, Blacksbnrg, Route NO. z.
Cherokee Prngresalve-e-Mrs. Iris McKown, Gaffney.
D uyton vllle-e-Mrs. p'urmnn Martin, Gaffney, Route No.6.
Goucller-Raynal Swygert, Gaffney.
Holly crove-cmse Mollie gapocu, Blacksburg.
JI.'I;lJway-1\1iss Carr!e Wilson, Gnrluey, Route No.7.
New Pleasant-Miss Minnie Wilson, Gafi'ney, Route No, 7.
State Line-Lawton xroore, Gaffney, Route No. u. _'
Three·Teacher Schools.
Ant.ioch-e-Mlss Fay Best, rtrovcr, N. C. Route No.1.
Bnlfalo-e-Mrs. A, C. Jones, Blacksburg, Route NO.1.
But,ers-JlIiss Norma Gregory, Gafiney, Route NO.9.
Central-Mrs. W. C. MeA-thllr, Gaffney.
Cherokee Avenue-Mrs. Ernest Good, Gaffney.
Corinth-c-Mrs. Fred 'rurnei-, Gaffney, Route No. ~.
Elm Street-Miss ?11ftI'.\-'jjramtett, GaJIncy.
Cowdysville--W. T, gtuughter. wttkinsvntc, Ruote No. 1.
Robbs-!\1iss Birdie Bridges. Caffney.
West End-:\liss Irene Snead. Gaffney.
Two-Teacher Schools.
Asbu.·y-E. B. Burnes, Gaffney, Route NO.4,
Chestnnt Oak-Miss Ruby Hughes, Gaffney, Route No. l.f.
Fairview-Miss r.cre Mae \Vright, Gaffney, Route No. s.
Grassy Pnnd-c-Mra. Rebecca Grey, Gaffney, Route No. u.
Kings Cr.eek-E. R. Blakely, Kings Creek.
Love Springs-Mrs. Mary Smith, Cowpens, Route No.!.
J\Icl{owlI Mountain-Mills Emily Boatwright, Caffney
Route NO.6.
Macedonia-
New Pleasant-Mrs. R. T. .namette, Gaffney, noutc No.
zz
\Pleasant crove-c-mea Mary Huggins, Gaffney, Route No.6.
sarreus-c-ms. Claude Waters, Gartney, Route No.6.
Thickety Mountntn-e-Mrs. Fay Wilson Hammett, Guaney,
t Route NO.9.
White Plalns-"l\1rs. Landrum Bryant, Cowpens.
One-Teacher scnccre.
Abingdon Creek-Miss Gertrude Jackson, Wllklnsvllle.
Route No. L
Antioch No. I-Miss Louise Worthy, Grover, N. C" Route
No.1. '
Hamburg-G. W. Logan, Blacgsburg, Route No.2.
Hickory Grove-c-Mtes Jolly, Gaffney.
Higll Point-l\Iiss Mae Dearybtrry, Cowpens.
Oak Ot-ove-e-Mtsa.Lfll!eCamp. Blacksburg, Route No.2.
Shillinglaw-l\'llss Lucy Stephenson, Blacksburg, acute
No.2,
Smith's pcrd-c-Mtss Amella Humphries, Gaffney, Houte
NO.6.
gtar Farm-Mrs. G. G. Inman, wnxtnsvrue. Route No.1.
Timber Bfdge-r-Mrs, Chas. Sparks, carrner, Route No.1,
CHESTER COUNTY,
High Schools.
Chester-e-M. E. Brockman, Supt.; D. L. Rambo, ,Prin.
Chester.
Edgmoor-c-J. V. Kneece, Edgmoor.
Fort Lawn-c-L. E. Cogburn, Fort Lewn.
Great Falls-E. H. Hall, Supt.: J. O. Wingard, Prin., Great
s-ans.
Oakley Hall-H. E. Hickman, Richburg;
'~Jihburg-L. H. Curry, Richburg.
More Than Three-Teacher- Schools.
Baldwin-l\Iiss Mary Strong, Chester.
College Street-Miss Katherine Duggan, Chester.
Dora .tonce-c-mse Lila conuor, Chester.
Foote Street-:\liss Mary Lindsay, Chester.
Lando-e-Mrs. J. W. Whitesides, Richburg,
Welirldge-l\Jiss Lucile Bull, Chester.
Three. Teacher Schools,
Armenia-Miss Belle Nickles, Chester.
Eureka-Mrs. B. C. Carter, Chester.
Lowrys-r-J. E. Ford, Lcwrve.
Rossville-R. A. Garrison, Richburg.
Two·Teacher Schools.
Capers Chapel-1I1iss Marie Simpson, Lowrya.
Cormwell-c-Mrs. J. S. !lIcKeown, Cornwell.
El Bethel-l\-Jrs. M, S. McFadden, Fort Lawn.
Heath's Chapel-Miss Ethel M. G!reene, Richburg.
Leeds-c-R. A. Stevens, Leeds.
l\H. Pleasant-c-Mrs. S. H. Hardin, Jr .. Chester.
Purity-Mrs, J. G. L. WhIte, Chester.
wtlkesbu rg-r-Mtss Ina Ashe, Leeds.
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One·Teacher Schools.
Balon Rouge-c-Mlas Eugenia Barden, Leeds.
Cabal-e-Mra. J. P. jjag er ty. Lockhart.
Carter-Mrs. MaUie O. Cartel', Low..ye.
Douglas-Mrs. C. 1\1. Adams, Chester.
Fishing Creek-l\liss Bea Boney, Smiths Turnout.
Ford-Miss Nellie Conrad, Chester,
aeieenvme-ene. Pierce Stone, gnarto».
High Poillt-l\li~s l\lildre<lll1eador, Chester.
New Hope-iV11 s. D. K. Pressley, Chester,
Oak Hill-i\'1iss F'Ioritle Dlll'haw, Chester
Pille Blnff-Mrs. IV. M, woote». Lewis Turnout.
Bealeys Creek-:Miss Annie Minter, Chester.




'Cheraw-J. K, xiccown. Supt.; V. W. Bnundcra, Prin., Che-
raw.
Chestel'flolil-W. L, Rivers. sunt.: B. D. Lucas, Prin., cuee-
terfield .
.1efferson-H. P. Dubose, Jefferson.
Macedonia-A. G, Olar-k, Suut.; J, P. Calvert, pr-in., An-
gelus.
McBee-C. W. Riser, Supt.: L. A. Klauber, r'rtn., xtcuee.
Mt. Croghan-So P. Onrdnot', gupt.: J. W. Hawthorne,
Prin., Mt. Croghan,
Pageland-a. K, McDuniel, Supt.: H. G. Bolton, Prln.:
R. H. Gentr-y, Prjn. Pageland.
Ruby-W. M. wenoo. scct.: W. D, Hall, Prln., Ruby,
More Than -ra-ee.r eacne- Schools.
Cat pond-Mrs. W. J. Calhoun, Patrick. ...,.~)
center- Point-i\1iss Fannie Edwards, Chesterfield.
Dudley-James O<lom, Pageland.
Mldtlend'orl-r-J. E. Williams, racaee.
ansley-MiSS Ida Jones. lVliddcntlort
Patrick-C. A. Felter's. pntrtck.
plutue-e-Mrs. Alma Baker, pageland.
Shiloh-Mrs. J. W. Hanna, rjuestcrrield.
tlnion-c-Mt'. Culler, jacnoe.
Wexford-Mrs. B. D. Lucas, Cll€sterfleld.
Three,Teacher Schools.
Beft]" Creek--Carl Sellers. Pa trick. •
Center Grove-lVliss nstenc Mungo. Jefferson.
Cross Roads-e-Mr's. Frances Pigg. Ruby.
Five Forks-Mrs. K. P. stewart. Pageland.
Montrose-Mrs. W,.ill. Knight, Society Hill, No.3.
Stafl'ord-E. O. Greene. ChesterJield,
Vaughan-Miss Kola Griggs, Chesterfield, R. No.2.
White Oak-Mrs. Ben Watson, Chesterfield.
Winl\o-Miss Eliza Clurk, Pageland.
Two.Teacher Schools.
Buy S'prings-Mlss Lillie Rivers, Chesterfield.
Bothel-JI,'liss Glailys Rayfield, Chesterfield'.
2,1
Bethel, No. 9~1'I11ssAttie Gregory, Jefrerson.
Betheadu-c-Mtse Flora Belle Harden, Chesterfield.
Buffalo-Miss Sadie Rape, Monroe, N. C" R. No.8.
Center-Miss Johnnie Perry, Pageland.
Clark-Miss Georgia Griggs, aerrersou. R. No.4.
Harris Creek-Miss Ena Carrigan, Society Hili.
Linton-Miss Roberta Griggs, Chesterfield.
Mnngum-c-J: C. Gathings. Pageland.
Parker-B. J. no.icraee. Chesterfield.
Pine Grove-Mrs. Clancy Burch. Chesterfield.
Snow Hill-l'lHss Sellers, Chesterfield.
Wamble Hlli-Mrs. L. C. Whitlock, Chesterfield,
Zion-Hugh Douglass. Chesterfield.
One-Teacher Schools.
Black Creek-Miss Mary Eva Eddins, Ruby.
Green Hill-Miss Ruth Bullard. l'Itiddendorf.
Juniper-Miss Sarah Caulder, Cheraw.
Leland-Miss !\larf Kohn, McBee.
Marbu rg-c-Mtes Estelle Cox. Cheraw.
Orange Hill-Mrs, Fann!e R. McLeod, Cheraw.
Parker, No, 2-Mra. Gertrude P. Bittle, Chesterfield.
Pee nee-c-r. K. Pegues, McFarlan, N. C.
Pleasant Grove-e-Mra. Alleine Davidson, Cheraw.
Providence-Mrs. Corrine Long, Angelus.
Snow HllI, NO.2-Cleveland Caulder, McFarland, N. C.
Spencer-c-Mtea Alice Britton, Chesterlleld.
CLARENDON COUNTY,
High Schools.
cebte-c-ree. W. Phillips, Gable.
Manntng-c-Jos. J. Ropp. sunt.: Jno. Montgomery, Prtn.,
Manning.
~l1le~W. L. Drummond. Paxville.
Salem Centralized-\V. L. Coker, l'\ew Zion.
Summerton-c-w. C. Sprott, sunt.: H. B. Betchman, Prin.,
Summerton.
Turbeville-J H. Owens, Jr.; Junius Denn!s, Prtn., 'rurbe-
ville.
More Than Three-Teacher Schools.
Alcolu-i\lrs. Addie Harvin, Alcolu,
Three·Teacher Schcols.
Bnrr ineaua-c-Mr-s.Fannie Moore, Lake C11;I'.
Davis Statlon-c-Miss Ruth WchlJllrg, Davis Statton.
Hicks-Hugh B. Templeton, Turbeville.
Home Branch-D. B, Oliver, Manning.
Jordnn-e-Miss Viola Lane, JOrdan
Panola-Francis Palmer Mood, Summerton.
Oakdale-Miss Georgia Richardson, New Zion.
T't-Inity-c-MissOlive Plowden, Alcolu.
Wilson-Mrs. David Plowden, Manning.
Two·Teacher Schools.
Bnywood-c-MiasHenri Louise Johnson. Manning.
Big Branch-Mrs. W. H. cveecs, Silver.
Deep Creek-Mrs. H. C. Cousar, Jordan.
Holloday-Mrs. D. I\I. wneon, Foreston.
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One Teacher Schools.
Foreslon-l\Tiss jante Land Forestoll,
Green gavanuau-c-Mre. GOllghThomas, Manning.
Pine Haven-s-Mrs. warrcu Dujtunt, Alcolu.
Sih'er-li'lrs. E. R. liiohb ur'g, Silver.
COLLETON COUNTY.
High Schools.
Cottagevllle-e-W. T. Laurence, Cottageville.
Lodge-c-W. ill. Willis, Lodge.
jcurnn-c-R. G. Padgett, wtjnams.
Bmoaka-e-R. A. Durham, Smoaks.
waiteruo-o-ew. H, ward, Sunt.: T, B. gravenson, Prin.,
Miss l\1ary E. i\'lillor, Prm., wutterboro.
More Than Three-Teacher Schools.
Hendersonvtlle-e-B. ,V. Hunt, White Hail.
Williams-Mrs, Sara K. warren, Williams.
Three_Teacher Schools.
Bcntons :l\'lill-H. K. Strickland, Williams.
Cannarly-c-W.W, Cone, Jr, Smoaks.
I\It. Carmel-
Rice Patch-l\lrs. Hesper C. Polk, Islandton.
Stokes-c-Peruy ,v. Gar'ris, Stokes.
Two-Teacher Schools.
Ashton-Harold J. Culler, Ashton.
Bedon-Miss Emily Sloman, walterboro.
Bethlehem-Robert Burnett, Round'.
Cano Branch-Miss Enid Strickland, walterboro.
Christian-Miss Thyra Sterman, walterboro.
Dry Branch-Miss Mary L. High, Lodge.
Green Pond-Mrs. 1\'1.A. Ravenel, Gre"n Pond.
Hudson MII1-Mrs. Heyward Hudson, Rutfln.
Hill-Miss Nina Crosby, Islandton.
Jacksonboro-Miss Idalia Pa.rlgett, Jacksonboro.
pentel-c-Miss Fannie 'V. Hembree, walterboro.
Pille Grol'e-R. Heyward Smith, Smoaks.
Polk-Miss l'IIattie Polk. tsjandton.
Ritter-Miss Nellie K. Goodwin. Walterboro.
Rcadsfde-e-Mias Georgie Ackerman, Round.
Rum Glllly-I\'liss Roberta Berry' Islandton.
Snider-Miss Lorene Maxcy, Ruffln.
'l'abor-c-Mrs. Gertrude H, Benton, Ruffin.
White Hall-s-Miss Louise Smally, Whife Hall.
one-rreacher Schools.
Ashepoo-Miss Ellie C. Moore, Ashepoo.
Airy Hall-Miss Laura L. wort. tjrcen Foncl'.
Berea-Miss Blanche Smith, Smoaks.
Bull Branch-Mrs. A. M. Addison, White Hall.
Bethel-e-Mlss Ruby May Breland. Ruffin,
Bennett Point-
Cedar Branch-
Fuller-Mrs. Estelle Butler, Walterboro.
j onesville-c-Mrs. M. V. Horne, Snlkehatchte.
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Hill No. 45-iillss Norma Sauls, Walterboro.
New Hcpe-c-Mtea Eunice Hudson, Ruffin.
Oak Grove-Miss Alice Broadway, Walterboro.
Reevca-e-Mra, Lora T. Reeves, Ridgeville.
Sand Hill-
~nlloh-j\'lrs. W. J. Kinsey. Islandton.
Welch Creek-Mrs. Lula V. Weeke, Round.
Wiggins-Mrs. H. G. Jcbuecn. Wiggins.
DARLINGTON COUNTY,
High Schools.
Antioch-B. H. Stribling, Supt.; Miss Helen Power. PrIn.,
Hartsvllle.
ncvesvme-ca. L. Brooks, noveevtue.
Hartsville-J. H. 'rnomwen. Slltlr.; J. H. Hungerpiller,
Prtn.: O. D. Duckett, Pr-in. Hartsville.
Lake Swamp-L H. Cook, aunt.: Miss Allee Boud, PrIn.,
'rtmmouevme.
Lamar-Jos. B. Reynolds, Lamar.
Lydia-H. \V. Ackerman, Lydia.
St. Johns-J. C. Dautel, sunt.: Miss Susie W. Brunson,
Prin.; j\;I!ss Margaret K. Dargan, Prln., Darlington.
More Than Three-Teacher Schools.
Auburu-I\Irs. H. G. Rogers, Hartsvllle, R. No.3,
Bethel-Mrs. M. R. Howle. Darlington, R. No.1.
Clydie-H, C. Culler. xtcneo.
High Hill-G. E. Forrest, Darlington.
Kelly town-H. B. Waters, ttertevtue.
cates-e-n. \V. Davis. Lamar. R. No. 1.
Society HllI-M. R. Carrigan, Society Hfll.
Three-Teacher- Schools.
hTttian Branch-c-Mtss Mary Inez Howle, Darlington.
Newman Swamp-H. W. Muldrow. Lamar, R. NO.4.
Piulad'elphln-c-Mt-s. S. B. Judy, Lamar.
Two-Teacher Schools.
Burut Branch-Mrs. J. G, Hicks, Hartsvllle.
Lynches River-J',Irs. Eugene Munn, Lamar.
Mechanlcsvllle-c-Mr-s. Blanche P. Dargan, Darllngton, R.
No, 3.
Mont Cnare-c-Mrss Louise Douglas, Darlington.
New Market-S. Alvin..Funkhouser, Hartsville.
Palmetto-Miss Sallie Edwards, Darlington.
Pond Hollow-E, H. Munch, Hartsville.
Quietude-Miss Florence McMillan, Lamar.
Swift Creek-B. M. Cheatham. Darlington.
One-Teacher- Schools.
Black Creek-c-Mias Marie Newsom, McBee.
DILLON COUNTY,
High Schools.
Dillon-W. H. McNairy, Dillon.
Luke View-J. B. Thorn, Lake View.
Latta-B. F. Carmichael. Lana.
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More Than Three·Teacher Schools.
Dalcho-F. M. Mellette, Latta.
Ftoydale-e-Mtea Daisy Byrd, Floydale.
Fork-H. E, Felkel, Fork.
Hamer-Kentyre-R. S. McChesney, Hamer.
Kemper--H. M. Moody, Kemper.
Little Rock-C. V. Hayaa, Little Rock.
Manning-Mrs. Roy Edwards, Dillon.
Oak Grove-Mrs. P, E. Rogers, Blenheim.
Union-Miss Sadie 1'\'1. Woolf, Dillon.
Three_Teacher Schocls.
Bermuda-Miss Opal McCallum, Dillon.
'rwo-reacnee Schools.
Bingham-J. S. Fall'. Bingham.
Carolina-Miss Emma Bass, ·Little Rock.
Dothan-Mrs, A. Power Rogers, Dillon.
Harlee-Mrs. D. B. Moody, Dillon.
High Hill-Miss F. jean 'Watson, Dillon.
Minlurn-Miss Kate Mclntyro, Minturn,
Mf. Calvary-Mrs . .1. L. Gamble, Dillon.
New Holly-Mrs. L. E. Dew, Latta.
Oaldand-E G, Bourne, Humer
Pleasant Hill-Miss Bettie Allen, Hamel".
Sardis-Mrs. Henry C. Hayes, Latta.
DORCHESTER COUNTY.
High Schools.
Harleyville-H. L. Garrett, Harleyville.
xeevesvme-cw. .1. Snyder, Jr, Reesville.
Ritlgeville-Leon 'Wannamaker, Ridgeville.
st. George--W. C. Zeigler Bupt.: O. H, Bro-adway,
St. George.
Summerville-Jas. H. Spann, Supt.: R. H, Rollings.
Summerville.
More Than Three_Teacher Schools.
Knightsville-J. P. Winningham, Summerville.
Three_Teacher Schools.
Givhans-R. N. Dantzler, RidgeVille;-n. F'. D.
Two-Teacher Schools.
Delemurs-e-Mlss Sam Nowton. Rnvcuel.
Dorchester-a. L. Livingston, DOl"checter.
Grove, -c-Mra. Lillie Padgett. Grover.
Knight-Mrs. W. C. Kizer. SL George.
Oak Villa-Mrs. Leonyte F. \Vhetsell. Sf. George.





Cattle Cr-eek-c-Mlss (jarujiue Witherspoon, Branchville.
j ndepandent-e-Mtss nvenvn Fort, Reevesville.
Jedburg-l\1\ss Nelly Doty. Jebburg.
Lowe. Grover-Miss Carrie Belle Muckenfuss, St. George.
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TlIl1.zell-Mlss Ellzabetb Griffith, Dorchester.
Cak Grove-Mrs. Eloise T. Weathers, St. George.
Pint' Grove-Mrs. Carrie Smoak Berry, St. George.
Plain Fore~t-I\Iiss Madge Riggs. St. George, R. F, V.
~'81J(1H.dge-Miss Evelyn procto , Pregnall, R. F. D.
Stallsville-1\Ijss Annie Limehouse, Summerville.
Zion-Miss Pansy M. Way, Pregnall, R. F. D.
EDGEFIELD COUNTY.
High Schools.
Edgefield-D. R. Riser, Edgelleld.
Johnston-B. D. Alexander, Johmtou.
Trenton-A. L. Harmon, Trenton.
More Than Three_Teacher Schools.
Oentrat-c-w. S. Sawyer. Johnston.
Har mony-c-O.L. Gunter, Trenton.
't'ompkms-e-w. L. Mellichamp, Edgetle'd.
Three_Teacher Schooll.
Antioch-Miss Felicia Mirna, Edge/jeW.
Two-Teacher Schooll.
Collier-lillss Kathleen unchr tst, Colliers.
Fiat Rock-Mrs. Neliie H. Adams. come s.
Long 8ranch-:\liss Katheleen HJort. Johnston.
proasont Lane-Miss Janie Minick. Edgefidd.
Red aru-cmee Kate Edwards, Cold Spring.
Sullivan-Mills Jennie O. Briggs, Calf.son.
One-Teacher-Schoels.
Beaver Dam-e-Mrs. Fannie ?II. xrc.nwatn, Parksville.
ljI.o:oJnson-i\li~sMary Remsen, oteora.
Cartledge-Miss Belle 'Vest, Clllcrll.
Jeffcoat-c-Mre. J. A. Claxton, Johns ton.
Landrum-r-Mrs. "lamie Cheatham. T, enton.
Limestone-Mrs. Z. D. Abercrombie, Pleasant Lane.
Morgall-lI-'liss Kathleen McKtnney, Mccormtca.
Oak Cl'ove-Miss Ccr rfe Cheatham. Clarks Hill.
ROllel's-Miss Jennie E. Pattison, Edgefield.
Sunnyside-Mrs. E ttson Miller. Edgefjcld.
Wimbly Branch-l'I'lrs. R. \'v'. Hart., Ridge Sp.ing.
FAIRFIELD COUNTY.
High Schools.
Blackstock-e-L. E. Whittle. Blackstock.
Greenbrier-C R.. Spencer. Rion.
Montlcetlo-c-T. A. Langford. l\lontirello.
Mt. Zion-G. F. Patton. sunt.: I•. G. Batley, Prln., wtnne-
buro.
Ridgeway-A. R. Nicholson. Ridgeway.
More Than Three-Teacher acneete.
Bethel-C. H. Leitner. war aoavttte.
Everett-E. A. Turner, wtnnrboro.
Jenkinsville-J. C. Pow, Jenkinsville.
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Three. Teacher Schools.
Lebanon-e-Mrs. Matt.ie M. 'Br-adley, wtnnebc-o. Route No.3.
Mitford~;\'liss Grace B. Atkinson, Blac kst.Oak, Ruote No, 3.
Two-Teacher Schools.
Avon-Miss Ida Mae Crowder. Avon,
Gonl 'Rr~nrh-Mio>< rnorid(' rcene- sbe'ton.
Longtown~Mrs. Geo. E. Moore. Ridgeway.
pnlmetto-c-Mre sue T. Shedd Wil1nPboro,
'I'u rner-e-Mra. Estelle R. Hjnnaut. Rtdg'eway.
One-Teache r Schools.
Blflirs~l\'liss H...len Robinson 'RI~i:s. \
Bronrl River-c-Mtss Laura H, Dickerson. Shelton,
Crosby In sfitute-e-Mtas Cather-Ine Porter. Bla.lre.
rtawktns-e-Mlsa E'i1.obeth Colf>man. Strother.
Douglass~Mrs. jno. Y. Turner, wtnnsboro. Route No.3,
Ji'ei\stcrvil1e~1'I'liss Carrio Colemnn. Sllellon,
H'Il C'l'f·st~i\'Fis,. jrar-o Lemon. Winnsboro, Ruote No.
HI'p-Jl1iss Annie Y. cof eman. 'Elnirs.
!.nnj':~ord-Mrs. T. C, Camak, Winnsboro, note No.4.
('1rl HT~lwry-1"'isH sa-a Coleman. Shelton.
Pine Grove-Miss Sloise H'igood gtvtnowood.
FI;"<T~_MkR JII~vRf'~'1, wmn-boro. Rnut» No. 1.
Rocky Ridge-Mrs. Edna D. l'I'tcI<elvey, Ridgeway.
girupson-e-Mrs. Elp-anor D. PC8Y. Ridgeway.
TTnion~Mi~s Mary A. Brown wtonsbo-o. Route No.1.




Elim-T, A. Myers, Effingham.
Florence-John W. Moore, Florence.
Hunnah-e-C. T. Singletary, Ktngsbnrg.
.jojmsonvllle-e-E. S, Stoddard. Johnsonville.
Lake City-Geo;"ge T. Hagan. Lake City.
Lynch-e-R. B. Cromer. Coward.
Olanta~E. H. Davis. Olanta.
Pamplico-Fred U. 1VoHe. Pamplico.
Snrtlts-e-L. T. 't'mott. Timmonsville.
guranton-c-M. C. Riser, Scranton.
Tans Bay~Albert H. Best, Jr., Bannockburn.
Timmonsvi11e-V. L.Broyles, Timmonsville.
More Than Three_ Teacher- Schools.
Bethel-c-J. C. Bohler. Cowar-d.
grnwnwood-c-mss Archie Bozeman, Timmonsville.
cctersviuc-c-s. A. Genes, tjarteravlllo.
Centcr-c-Mrs. J. W. Mims. Timmonsville,
Ebunez.er-r--T". M. xrccutcueon. Ebenezer.
Effingh~m--Miss oeorae Hodges, Effingham.
F'rtendfield-e-B. H. Wangh, Effingham.
Gre"n Sllrjng~I. J. L. McLaughlin, Coward.
Glenwood-Jose'Ph T. Spears, Timmonsville.
Hyman~MI~s Margaret J. Beeks, Hyman.
Leo-e-O. S. Boozer, Leo.
>
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Mars 'Bluff-Mrs. R. L. Hart, Mars Blufl'.
Oak orovec-au at McLeod, Timmonsville, R. F. D.
Old Johnsonville-S. O. Eaddy, Johnsonvttle.
Prospect-Fred LeFevre, Leo.
Salem No. 7-1'I1rs. Henree E. Poston, Kingsburg.
Trlfalia-F. A. Thompson, Scranton.
Trinity-Miss Mae xraren. poston.
Vox-l'llrs. 'V. D. Daniel, Cooper.
Three_Teacher Schools.
CentraJ-
EI'ergrelln-Mlss Rosa Bruo ton. Effingham.
tjcsktn-c-Mtss Allie Mae Harrell, Lake City.
m~ndale-J. C. Graham, Lake City.
High HlIl-Yl1rs, L. 1\1. Carr. Scranton.
1\lrCutcheon-l'IIlss Alttene M. Boul1ard, Lake City, R. F. D.
Murrell-c-Mts. G. E. Conner, Timmonsville.
1\ll. zion-c-mse Julia Brunson. Pamplico.
St. John-J A. Cook. Lake City.
Ijnton-e-Mtsa Eliah Blyther, ge; anton.
Willow Creek-Miss Ada Funderburk, Florence.
Two·Teacher Schools.
Big Swemp-c-Mlae Eva G. jnrmer. Hyman.
Blossom-e-Mlas Lois Fitch Hyman.
Gibbs-1Irs. C. L. Gauee, Hyman.
Hopewell-Miss Carrie Belle Kernodle, Claussen.
Llberty-r-Mrs. C. L. Lynch, Lake City.
Manhctm-c-Mlaa Gladys Garrett. Hyman.
Pleasant Grove-Mrs. S. W. Nettles. Lake City.
Salem No. 8-1\:1;a. Nannte Vi'. Haselden. Coward.
Tabernacle-Mrs. E, E. Ward, Florence.
r'orestvure-c-xuss Hazel Coleman, Pamplico.
one-rreecner Schools.
~nd Hill-l\lrs. Ruth W. Smith. Coward.
St. wfnntfred-c-Mlsa Janie Delle Royall, Florence, R. F, U.
wooovme-cxrre. Pearl Hyman, Florence.
GEORGETOWN COUNTY
High Schools.
Andl'ews-K, D. Selin, Andrews,
Unicn-c-W. B. Wilson, Rhems.
wntveu-cw. C. Bynum, Georgetown.
No report for other schools.
GREENVIl.l.E COUNTY.
High Schools.
Berea-John H. Barnett. Greenville. Ruote No.1.
Ellen Woodside-A. W. Hawklns. Pelzer. Route No.3.
Fork Shoals-C. P. Rice, Petas-, Route No.3.
Fountain Inn-L. N. Foy, Pcuntatn Inn.
creenvtue-cr. L. Mann, Supt.; Wickliffe Lockett. Prln.,
Greenville.
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Greer-Ellmun wroe, sunt.: W. I\I. Albatgottt, Prtn., Greer.
.rontan-c-g. 13. Hayes Greer, Ronte NO.2.
Mnuldtn-c-Mfes Elizabeth Neel. Mauldin,
Mountain View-c-L. E. Chi1l!ress. Taylors, Route NO.2.
Parke. -L. P. Hollis, Sunt.: E. 1\1.Smith, Prln.. Greenville.
Ptt.d rncnt-c-L. 'E. Templeton, Piedmont.
Stmpsonvifle-c-L. R Rtchardaon, Simpsonville.
St. Albuns-c-Dewey Tate Piedmont.
Taylors-E. C. Shockley, Taylors.
'rraveters Rest-B. B. Knlght, Travelers Rest,
More Than Th ree-Teacher Schools.
American Sinning Co.-Miss Sarah D. Harr-ison (Parker),
Greenville.
Augusta Ctrele-e-Mias Sarah Lee Ea; le (City), Greenville.
Belvue-W. W. Davis, 'rraveters neet"
Brandon-Miss Bessie Owings (Parker), Greenville.
Ch andler-c-Miss Jennie 'R Goldsmith, Pezer, Route No, 3.
City View-James H. Howard (Parker), ureenvute. Route
NO.3.
cteveranu-c-ruse Harriet S. Goldsmith (City), crcenvruc.
Conestee-e-M, s. E. J. Evatt. Conestee.
Donaldson-e-O. C. Ilasklu (City), creenvme.
Doub'n Sprfngs-c-Pcrr-y E, Conner, TravelO's nest.
Duneau-c-J. H, Anderson (Parker), Greenville,'
East Gantt-C. L. wnttmcre, Gre€nville Route No, 6.
East View-W. 13. xrccuen. Pelzer.
jratrvtow 3-D-l\1iss Minnie L, men-Itt. Fountain Inn, Route
No .3.
Faj.-vicw 9-J-:i\lrs, Louise C. Few, oreer. Route NO.4,
Gowansville-e-I. 1\1. Owings, r'ampoueuo. Route NO.2.
Graham-Miss Grace. Talley (City), ureenvu:e.
Hayne--W. F. Loggins (City), Greenville.
Holly Gl'OV€-J. W. Br-Ias!e, Fountain I1\n.
John gtrcet-c-Mtss He len Rngsda.le (City) Greenville,
Judson-c-Mlas Alberta Fox (Parker), tjreenvt'te.
Laurel c-eeu-c-r. N. Watson. tjrecnvllle, Route NO.8.
Lenoati-c-G. M. Faile, TrH'elel'S Rest.
Locust-c-O, a wrord E. Sloan, Gr-eenvllle, Route .. 0. 8,
Marietta-E. \D. Sheldon, Manietta.
:fIlary Cluveland-c-R. C, Chapman ( City), Greenvl'le.
Mills-Miss Frances P. Adams (Parker), Greenville,
Monughan-r-Mlss Helen Burris (Parker), tjroenvtne.
Gak Grove 7·0-.1. VI". George, G' eenvme. Route NO.2.
Oak Lawn-c-O. W, Buudt-tclr (City), Greenvil'e.
Old Hunllred-i\irs. Eunice L. Chandler, Pelzer, Route No.4.
Oneal-Homer E. Fowler, Greer, Ronte No, 2.
Paris-R. 1, Barton, Greenville, Route NO,jl.
Park-G. lB. Dulles (City) G eenvtue.
Park Plnce-c-Miss Audr-ey Farrow (Parker), Greenville,
Polham-c-Harvey Lambert, Greenville, Route NO.2.
Pinkney-I, C. Davis (City), creeuvme.
Pleasnnt Grove-i\'1iss Grace Cothran, Greer.
Poe-Miss May Robertson (Parker), Gr€enville,
Reedy Rivel'-3ilrs, W. .1. F'arr, G- eonville. Rout€ No, 1.
Sanoma-Miss J. Pearle Ballentine, Pelzer, Route NO.3.
San Souci-l\Iiss Sammie Waldrop (Parker), Greenville,
Stone-Mrs. B. B. Crisp (City), Gl'eenvill€.




west Dunklin-R. P. Lamb Toney Creek.
west Greenville-:\Illls Roselle Marttn (Parker), Greenville.
weetvtlte-c-aternng Elrod, nreenvt'ro. Route No.1.
Wilton-G. W. Palmer (City), GreenvllIe.
woodstde-c-ga.natt Spratt (Parker). Greenville.
Three.Teacher Schools.
Ansel-Mrs. Ella P. Groce, Greer. Route No.2.
Armatrong-c-H. 1\1. Garnett. Greenville, Route NO.2.
Brushy Oreelc-c-Mrs 'W. T, Rlson, GreenvlIle. '
Duncan Chnpel-:'IJlss Mary Eva Hite (Parker), Greenville,
t
Ebtueze -J. A. ctmstarn. Greer, Route No.3.
Ebenezer Welcome-Ernest S. Neves, Taylors. Route No.1.
, Flat Rock l·B-Miss Sa'lie Holliday, Princeton.
Flat Rock v-n-c-novcu mmcr. n-eenvure. Route No ..2
Grove-A. L, Cothran. Piedmont.
Htghlund-c-Misa Tessie Dill. 'rtaersvme.
Hopewel'-Mrs. Alvis "\V. Richardson. stmnsonvtue.
Lebanon-c-Mlss Essie M, Pruette. Greer, Route No.2.
Little 'J'exHs-B. T. nett. Travelers Rest.
i\litrhr.II-Sloan "\-\\',lIllQ eland. T~ylors Route No.1.
North Fur-k-c-Mlss Gladys Jones 'I'Igervllle.
Oak Lawn-MIss Nora O. Wyatt. Pe'aer, Route NO.3.
Penper-c-Mrs. A. B, Holtzclaw. PIedmont.
Pleasant Retreat-Alton Lotus. Travelers Rest.
Pliney-111ss Lucy Burdett Simpsonville, Route No, 1.
R':,icl-Wm. E, Brant urcenvtuc, Route xo. 5.
Rock run-cr. H. 'ro'ueon. Taylors.
Santiugo-c-Mias Greta L. Hopkfns. Princeton, Route No. 1.
Standing Sp. Ings-e-Mrs, lila Owings Cox, aimpsonvtue.
Route No.3,
Stewarts-Carl Paldwtn. Stmpsonvtue.
1'igervillc-:'Iliss Blsie Barton, 'Ivgervi Ie.
~er-Miss Helen Hawkins, oreer. Route No.3.
West Gantt-Frank Shockley, tjreenvnte. Route No.7.
Two-Teacher- Schools.
Alltson-c-Mi-s. "\Y. T. Batson. xraneue.
!"Bethel-c-Mrs. J. P. Verdin. stmnsonvnte.Center-Miss Ll'lie ?liae Pace. Sajudn, K C.Columbla-c-H. B. Monroe. P incetonDry Oak-1\liss Elizabeth Binnicker. Toney Creek.
Horse Creek-c-Mtss Pallte Rodgers, Princeton, Route No.1.
Lickvjlle-c-W. F. Blakely Pelzer.
Jonesvllle-N Vidor Smith, Simrsonvil'e.
neeteeu-cwro. R. Cox, 'rravcters no-t.
Oak Grove 14-,1,-0. N. Loftis. Campobello. Route No.2.
Poinett-c-Mlss Agnes Sayle (City). Greenville.
Robertson-c-Mtss Jessie Thorne, Tigervi"le, Route No.2.
Rehobeth-Mrs. wauor No rts Piedmont,
Salem-Miss Bertha K. Heather'Icy Marietta.
Ter-ry Creek-Miss Bertha Bates, Tigerville.
Union-1\Tiss Irene Perry, 'I'ravele s Rest. Route No.1.
wasutngtcn-c-Oarv T. j'or re-tet. Greer. Route No. :l.
Waycross-1\Irs. Lizzie Newman. Crescent.
White Oak-1\1rs. F. B. Morgan, Greenville.
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One-Teacher Schools.
Boiling Springs-Miss Sa. a Austin. Greenville, Route No. 11.
Concord-Miss Mar-yDill Lockhart, 'I'ryon. N. C.
Cross Plaines-ftliss Maud Farnham, Tigerville.
Cross noens-e-mrs. Alva Ross Tate, Taylors, Route No, 1.
Douthits cove-errs. Nettie Southerland, Pickens .Rcute
I NO.4.
Durham-Mrs. Sarahlee J. YarIey T. yon, N. C.
Classy j\1t.-D. R. Evans, Campobello, Route NO.2,
Lima.-Mrs. Lina B. Keeler, 'I'ruveler-s Rest, Houte No, 3.
McCullough-l\Irs. J. H. Lindsey, Honea. Path.
l\Iiddle River-Miss Helen Bailey, ajurtetta.
Misulon-c-Samuel Holland, Simpsonville.
Mountain 'Hilt-e-Mrs. Ellie B. Scoggins, Travelers Rest.
Shiloh-Mrs. J. N. Bates, xtartetta.
Suber-e-Miss lIa Hodgens, Oreer. Route No.4.
GREENWOOD COUNTY.
High Schools.
Bold Spring-c-Shlney C. McLaurin, Callison.
Greenwood-W, E. Black, Supt.: 'N.....V, Benson, Prin ..
oreuewcou.
Kirksey-H. B. Kinard, Ntnety.Stx.
Ninety Stx-e-J H, Seahly, Supt.: .Tohn S. Wallace. Prin.
Ninety-Six,
ware Shoals-l\1. D, Camak, Supt.: M, W. Ouzts, Prill,
....vare Shoals.
More Than Three-Teacher Schools.
Utopia-B. G. Cromley, Greenwood, R. F. D,
Th ree- Teacher SChools.
Atgary-c-Mtss Rnvmon Cason, Hodges,
Hodges-C. H. Higgins, Cohesbur-y. '
Phoenix-Miss Sallie Stallworth, Gaines.
Two-Teacher Schools.
Andrew's Chapel-Mrs, Elmer Daniel, Cokesbury.
Bradley-Miss Margaret Daniel, Bradley.
Calhoun-Mrs. W. C. Turner, Ninety-Six,
Coronnca-c-Mtss Beuna Sessions, ooronace.
Pine crcve-c-mss Clam Mae St'roud. Greenwood.
Quarry-Mrs. Furman Witt, Greenwood.
Union-Miss Sarah Banister, Troy.
woodjawn-c-Mtss Mary Darragh, Or-eeuwocd.
One-Teacher Schools.
Cokcabury-c-Mlss Caroline Franks, Cokesbury.
F'airvlew-c-Mrs. .T.Q. Kinard. Ninety-Six.
Juku-Mrs, Hobb Byrd, Greenwood.
Leith-c-Mra. W. B. Nickles, Hodges.
Mountain Creek-Miss Nan 'I'orld', Kirksey
Oak G1"ove-l\'li8s Margaret Cooper, Epworth.
gand Ridge-Mrs. Fierce Polatty. Callison.
veruerv-c-Mrs. W, E. Henderson, Verdet-y.
Walnut Grove-Mrs. Permelia Hodges, Hodges.




Brunson-B. G. Hartzog, Brunson.
eeun-..s. E. Ledbetter, eupt.: W. T. Ward, Prin .• Estill.
Furman-J. C. Holler, FUT'IUan.
Carnett-e-D. B. Johnson, Garnett.
Hampton-e-J. S. Wheeler, Hampton.
More Than Three-Teacher Schools.
"';. Crncketvllle Miss Pearl Harvey, Crocketville.
Tftree-Teache r School •.
Early Brunch-Mrs. G. E. Ficken, Early Branch.
Yemassee-A. C. Corcoran, Yemassee.
'rwc-rreaeher Schools.
Cleland-Miss lvaiee Harrison. Brunson.
Holly Hill-Mrs. A. M. Brown, Varnville.
Luruy-c-Mra. Mayme B. Terry, Luray.
Miley-Mrs. Marian Hay. Miley.
Nixville-Miss Virginia Shuman, Estill.
Red Hill-Mias Sarah Senn, Varnvllle.
one.r'eacne- School e.
Airsdale-Miss Leila Matthews, Estlil.
Browning-Mrs. N. S. Hiers, Brunson.
Camp BI·anch-Mrs. J. A. Mears, Varnvllle.
Cummings-Mrs. Maude Fennel, Hampton.
Gifford-Mrs. Ruth Hanna, ctrrcrd.
Hickory Grove-Mrs. Lena Jones, Brunson .
.Kress-Miss Magd'alyn Mears, Varnville.
McPhersonvllle-Miss M. M. Colcock, Yemassee.
Mt. Carmul-c-Mr s. Dora Phillips, Varnville.




Burroughs-C. B. Seaborn. Conway.
Green Sea-I. W. Hughes, Green Sea.
Lorte-c-M. J. Bullock, Loris.
Socastee-Sam J, Bland, Conway.
Wampee-W. V. Nix, Wampee.
No report for other schools.
JASPER COUNTY,
High Schoals.
Hidgelund-e-R. T, Ford, sunt.: R. E. Williams, PMn" Ridge-
land.
. More Than Three·Teacher Schools.
Grnys-Ptne Level-Miss Margie WlIllams, Early Branch.
Three-Teacher Schools.
TllIman-J. W. Boggs, Tlllman.
Two-Teacher- School e.
cnnsonvute-c-mse Margaret Cunningham, Gllllaonvl1le.
Great Swamp-Miss Leah Jones. Ridgeland.
one.r'eacnee Schools,




Anticch-c-Mrs. Kathleen B. watts. Camden,
Bethune-J. C. Foster, Bethune.
Bfuney-e-Leonardc Andrea, Blaney,
Camden-c-J. G. Richards, Camden.
Chnr-lotte.q'hompson-c-N. iVI.Huckabee, Camden.
Midway-'V. B. Stevenson, Cassatt,
Mt, Pisgah-A. F. Holley, Kershaw, R. No.6,
More Than 'r'hree-rreacne- Schools.
Lugoff-Paul E. Lathan, Lugoff.
Pine Grove-Hiram E. Nettles, LllgOfl'.
Three·Teacher Schools,
'ruree C's-Miss Willie Reed, Kershaw, R. F, D,
Two-Teacher- Schools,
Centrnl-c-Mtss May Barnes, Camden, R. F, D.
DeKalb-c-Mrs. Ireno B, Truesdale, \Vestville,
Gates Fonl-IVlrs, Otis Hinson, Ker-shaw,
Hanging Rock-i\'1rs. R. H. Young, weer-rue.
Lockhart-Miss Eva 'I'ruead'ale, westvuta.
Ned's Creek-Miss Pett Belk, Kershaw.
Oakland-Miss Rhay Barnes, Camden, R. F. D,
Piedmont-I\fiss nena Drennan, Camden, R. NO.6.
Pleasant Grove-Miss Jessie Belle Radcliffe, Lucknow,
R. F. D.
Stoneboro-Miss Lucille watkupp, Stoneboro.
Thorn rnu-cnee Sallie Young, Camden, R. NO.6.
Trinily-Miss Hazeljc nom, Lugoff.
wateres-c-Mtss Virginia Stone, Longtown.
Westville-l\1iss Frances L. Clements, westvtlte.
One-Teacher Schools, ~.J
Blytbedale-c-Mtas Kate Dixon, Blaney, R. F. D.
Cantey-c-Mtes l\laude Westcott, Camden. R. No.6.
Cedar- Creek-s-Mrs. \V. R. Rozier, Bethune.
Concord-Miss Sallie 1\;1.Lucius, Lugoff, R. NO.2,
Crescent-Miss Eltz abeth Kennedy. Lngoff, R. NO.2,
Flat Rock-Miss Ruth Miles, Kershaw. R. No. 1.
Liberty Hill-Mrs. F. A. Drennan, Liberty Hill.
Oak Ridge-Mrs. J. H, Creech. Kershaw.
Providence-Mrs. Hattie T. Hush, Westville.
Rldgeside-c-Mlss Mnty D. Rosborough. Lugoff.
Truesdale-Miss Wilma Taylor, Kershaw.
wrue-ones Elizabeth McCaskill, Camden, R. F. D.
Yarborongh-Miss Geneva Turett, Bethune.
LANCASTER COUNTY.
High Schools.
nurcro-cw. H. Hawkins. Lancaster, R. No.7.
Flat Creek-c-w. H. Barfield. Kershaw.
Heath Springs-W. F. Hagins, Heath Springs.
Kershuw-c-M. G. Patton, Kershaw.
Lancaster-e-m. IV!.Mccown. Lancaster.
Van Wyck-Warren Lathan, Van Wyck.
36
More Than Three_Teacher Schools.
Buford-MN!. Lee R. Roberts, Lancaster, R. No.1.
Camp Creek-Dewey Funderburk.
Flat Creek-C. A. Byrd. rr., Kershaw. R. NO.5.
Fort Hill-Miss Janie Bagwell, Roath Sprlngs. R. No.1.
'rradesvtno-e-Georse R. Carnes, Lancaater, R. 1\0. 7.
'rnree.treacner Schools.
Antioch-Mrs. Durrell Maruha'll. Heath Springs.
Belair-e-D, W. Dickson, Fort MlIl, R. No, 3.
Caston-Mrs. J. H. Clements, Heath Bprtnga.
Oharlesbor-o-c-Mlea Jula Johnson, Taxahaw, R. No.1.
Dixie-Ben H. Clyburn. Lancast'er, R. NO.2.
Midway-c-C. Estridge, Kershaw, R. No.5.
New Bethel-Miss Nettie Roberts, Lancaster.
Pleasant Plain-e-H. C. Byrd, 'paxahaw,
Rich Hill-Miss Mary Kirk. Lancaster.
Tabernacle-C. H. Rowell, Lancaster, R. No.7.
'paxahaw-e-R. C. McRoy, Tnxahaw.
Unity-A. C. Rowell, Lancaster, R. No.7.
Twc-Teache r Schools.
BeBe 'j'own-c-Mles Mnry Draffin, Riverside.
Cratgsvllle-e-Mlsa Ellzabeth Beckham, Lancaster.
Dry Creek-Miss Leona Craft, Lancaster.
Jacksonham-Miss Willie Glenn, Lancaster.
Haile Mine-Franklin Gardner. Kershaw, R. No.5.
Osceola-A. J. Caskey. Osceola.
Pleasant Hill-Miss Elizabeth Brogdon, Pleasant Hill.
Pleasant' Valley-Miss Martha Pitts, Fort Mill.
Rivcrside-James E. McNinch. Riverside.
Union-Bernie R Hinson, Lancaster, R. No. S.
one.reacher Schools.
~l'bervl1le-Frank P. Stephenson, For-t Mill, R. No. S.
Crenshaw-Miss oeste White, Stoneboro, R. No.1.
Douglas-Mrs. Pat Shillito, Lancaster.
North Lancaster-Miss Elizabeth Draffin. RiversIde.
Oak Hill-Mrs, M. C. Cook. 'paxahaw.
Oakhurat-c-Mre. D. R. Fletcher. Kershaw.
Tank-F. E. nrcen, Lancaster.
\Vaxhaw-Mrs. H ,D. Smith, Riverside, R. No. 1.
White Bluff-Miss Annie Hegler, Kershaw.
LAURENS COUNTY.
High Schools.
Clinton-J. Harvey wtrberspoon, Supt.: J. F. Bozard, Prln ..
Clinton.
Cross Hill-C. B. l'IIcLeod',Cross mu.
Gray Court·Owlngs-S. C. Gambrell, Gray Court.
Hickory Tavern-lit. A. Wilson, Gray Court.
Lanford-W. R. Dnker', Lanford.
Laurens-H. W. Gasque. aunt.: J. K. Derrick, Prtn.,
Laurens
Mountville-B. S. Pinson, Mountville.
Poplra Sprfngs-c-J. B. Wood, Ware Shoals.
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More Than Three.Teacher Schools.
Barksdale Nar-nle-c-MisaBessie Higgins, Barksdale.
Goldville-l\liss Beatrice Sloan, Goldville.
Greenwood-Miss Annie K. Childress, Fountain Inn.
Trinity Ridge-e-Mtas Alga Carter, Laurens.
Watts »ur-.c. N. Fa>·, Laurens.
Three-Teacher Schools.
Bethany-c-P. W. Burns, Fountain Inn,
Brewerton-Miss Ezell Dorn, Ware Shoals.
Eden-Miss 110 Babb, Owings.
Gl'ays-jl ..Irs. Euphemia Bryson, Fountain Inn.
Merna-c-Mrs. J. W. Ropp, Gray Court.
Mt. Gallagher-Mrs. Alma Pitts, Ware Shoals.
Mt. onvec-w. E. Washington, Waterloo.
Ora-Miss Mary Alice Boyce, Ora.
Princeton-Mrs. George E. Taylor, Pr-inceton.
Shiloh-Miss Bessie P. Seawr-Ight, Gruy Court.
Waterloo-Miss Ida Turner, Waterloo,
Younge-c-Mts. 'I'eugue Harris, Woodruff.
Two-Teacher- Schools.
Bailey-Mrs. J, W. TInsley, Laurens, R. F. D,
Bethel Grove-Mrs. lilildred Johnson, Waterloo.
Center Point-Mrs. T. B. Sumerel, Laurens.
Central-Mrs, Marvin Rhodes, Lanford,
Copeland-Mrs. Walter Ramage. Laurens.
Ekom-c-Mt-s. Sue Hill. Laurens.
Friend'ship-L, D, Elleuge, Laurens, R. NO.6.
Hurrfcane-c-Mf ss Mamie gue Simpson. Clinton, R. F. D,
Mt. Bethel-lI-Irs, H. O. Walker, Ware Shoals,
lilt. Plea aent'c-Mrs. Furman Brown, Laurens.
Oakville-Mrs. Felton ROller, Laurens.
Prospect-Miss Grace Wallnce, Laurens.
Rock Bridge-Mrs. E, C. HiPll, Clinton.
Slwdy Grove-l\1iss Sarah Williams, Clinton.
Warrior Creek-Miss Ethel Stoddard. Gray Court.
Wadsworth-Miss Ethel Balentine, Clinton, n. F. D.
One-Teacher SChools.
Oarttugton-c-Mtss Sara L. wter- Renno.
Langston-Miss Alpha Belle Cox, Clinton, R, F. D
Long Braneh-c-Mlas Lidie Sloan, Clinton, R. F. D.,
Oak Grove-Miss Clam Wingo, Laurens, R. F. D,
o'neue-cmee Clarice Dillard, Renno.
Renno-c-Mru. J. D. Copeland, Renno,




arshonvme-cv. S. Goodyear, SUIlt.; J, D, Nelson, Prf n.
Bishopville.
Central-c-J. C. Poole, Rembert.
Elliot't-G, W. Hungerjiil'ler Elliott.
Fairview-E. P. Stephenson. Bishopville.
Hebron-\V. 'T. Davidson, Btshopville, n-. No.6.
Lynchburg-c-R. C. Lominick, Supt.; Mjss Modena Bigby,
Prin., Lynchburg.
Riverside-O. L. Edwards, St. Charles.
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More Than Three_Teacher Schools.
Lucknow-T. M. McCasklll, Lucknow.
Three-Teacher SChools.
Hickory Hlll-Mrs. O. G. Darn. Camden, R. NO.5.
Turkey Creek-Miss Janet Banks. Bethune.
Two-Teacher Schools.
Ashland-Miss Sue Easterl!ng, Bishopville.
Cedar Creek-Mrs. E. B. Woodward', Bishopville.
CYPI'ess-Mrs. R. M. .rore. Lamar.
DuRant-Mrs. Harrell DuRant, Bishopville.
Liberty Hill-Miss seemore. Hartsville.
Lynches-Mrs. Julian Price, Blahopvflle.
Reedy Branch-Mrs. C. H. Kirkley, Bishopville.
Scutocka Mill-Miss Fannie Hewitt, Luckncw.
St. Mutthews-e-Mrs. Annie Higgins Muldrow, Bishopville.
Una-Alcot-Mrs. E. H. Hearon, Bishopville, R. No. D.
One-Teacher Schools.
Browntown-Mrs. Jullan Dixon, B1ehopvil1e.
Mechanicsville-Mrs. R. E. DuBose, Oswego.
LEXINGTON COUNTY.
High Schools.
jjatoaburg-Leesvtlle-e-W. F. scorr. Supt., Batesburg; J. W.
Ballentine. Prin., Leesville.
Brookland-G. W, Nichols, New Brookland.
Chapin-A. H. Gnann, Chapin.
Fau-vlcw-e-L. S. Summer, Steedman.
Gilbert-J. J. Murray. Gilbert,
Lexington-S. L. Por-ter, Lexington.
swansea Centralized-'V. T. wade, Swansea.
~ More Than Three·Teacher Schools.
Batesburg Grammar-W. E. Plyler, Batesburg.
Ho.1ow Creek-G, K. Lewis, Gilbert.
Irmo-R M. Smith, lrmc.
Leesvtlle Grammar-Mlles H. Carroll, Leeevtlle.
North Edisto-C. G, Williams, Swansea.
Pel ou-c-H. H. Crosby, Pelion.
Pineview-e-Ed ward "'V. Hook. New Brookland.
Pine Ridge-L. F. Shealy, Chapin.
Saxe Gotha-J. C. Davis, Lexington.
Three.Teacher Schools.
Calvary-Mrs. Carrie E. Rucker, Swansea.
Congar-ee-c-Mise Mincy R. Pound, Gaston.
ouetou-c-J. H. Shealy, Gaston.
Hulon-:'>Irs. Harold Leaphart, Leesville.
Mack's-e-Herbert. V. nest. Swansea.
Oakgrove-e-W. H. Derrick, New Brookland.
Piney Woods-
Pond Branch-c-Mlas Erin Crout, Gilbert.
Poplar Springs-Mrs. F. E. Brodie, Leeevtlle.
Red' Star-
Samnria-c-Mr s. Mary Corder, Samar-ia.
Sharpe's Hili-




Bc.lmg Springs-Miss Anna Lee Corley. Lexington.
Camp Branch-Miss Blanche Harman. Lexington.
Caney Bmnch-P. B. Adams, Batesburg.
Cedar Orove-c-J. Ansel Caughman, Leesville.
Center-Miss Kate Remaa, Gilbert.
Center ville-c-B. Frank xntsar, Gilbert.
Central-J. V. Smith, Gaston.
Charter Oak-
Clay Springs-Hugh C. Bookman, Swansea.
Cross Roads-c-K, R. Schoenberg, Swansea.
Dixie-Miss Bertha Fallaw. Swansea.
Erlmund-R. C. Miller', Edmunds.
Keisler-Mrs. Annie L. Long, Gilbert.
Liberty Hlll-e-Mlas Rebecca Fulmer, Lexington.
Long Brnnch-c-Mrs. Jno. W. Roof, New Brookland,
Macedon-l vliss Mary Rucker, Edmund.
Macedonia-J. C. Haltiwanger, Chapin.
Macedonia Center-Lonnie L, Shealy, Chapin.
Magnolin-L. Mangus Shealy, Chapin.
Mtdway-c-D. I. Wingard, Lexington.
Newberg-e-Joseph L. Amick. Chapin.
Oakdale-c-Mtss Ar-tie Cleave Trotter. New Brookland.
Oakvtlle-c-Bratty B. Nichols, Leesville.
Old Field-Mrs. J. B,·Thompson, Leesville.
Red Knoll-B. W. Hondrfx, Lexington.
Ridge Road-Mrs, Annie L, Eargle, Leesville.
Round Hill-Mrs. L. E. Harman, Lexington
St. Johns-Miss Reba Evelyn Smith, Gilbert.
St. Michaels-
Sand Mountaln-c-Mtss Gardner, Gaston.
Smith Branch-
Star-
Summit-J. E. Shealy. Summit. \
White Knoll-Miss Epp~e G. Roof. Lexington.
Wateree-c-Mt-a. J. W, Dunbar, Leesville.
Pineville-Mrs, Leon Barr, Gilbert.
One-Teacher SChools.
mack Creek-Miss Girlie Rish, Steedman,
Chalk Hill-Mrs. Gertrude G. Holladay, New Brookland.
Cherokee-Mrs. Julia Roger-s, Gilbert.
Culler-Mrs. W. J. Redmon, Swansea.
Kerney Brunch-Mrs, Lola A. Smith, Lexington.
Lexi ngton.Oulhoun Joint-Miss May Madden, Swansea.
Long Branch. No. 70-D. K. Shumpert, Pelion,
Prcvidence-c-Miss Luelle Hook, Lexington.
scouter Creek-
Sunny South-c-Miss Ollie Hall, Edmund.
McCORMICK COUNTY.
High Schoo is.
l'IIcCOl'mick-S. P. Clemons, Mc'Cormlck.
Plum Branch-s-F'. L. Holroyd, Plum Branch.
wastungron-c-L. V. Mayer, Parksville.
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Two-Teacher Schools.
Bothnuy-c-Mtea Louise C. McBrid'e, McCormick.
Robtnson-c-Mre. Nell C. Dowt!n, Troy.
'ralbert-
One-Teacher School,.
BOl'rleaux-Mrs. Jane K. Cade, Willington.
Dornville-Mrs. Sallie B. Darn, McCormick.
Hibler-Mrs. E. K. Mosley, Troy.
Lyons-e-Mra. Y. E. Seigler, McCormick.
1'1'11. Carmel-Mrs. D. J. McAUiater, Mt. Carmel.
Wideman-Mrs. S. L. Britt, McCormick.
'Villington-Miss Laura LeRoY, Wllllgton.
Youngs-c-Mtee Annie L. Crawford, Troy.
MARION COUNTY.
High Schools.
Britton's Neck-C. E. DuPont, Gresham.
Centenary-e-L. Mcxntght, Centenary.
Marion-T. C. Easterling, sunt.: W. H. Boatwright, Prin.,
'Marion.
Mullins-R. R. Harley, sunt.: L. B. McCormick, Prin.,
Mullins.
Nichols-D. C. Carmichael, Supt.: Herman Hayden, Prln.,
Nichols.
Rains-J. C. Brown, Rains.
Zion-E. G. Edwards, acuroe, R. No.2.
More Than Three_Teacher Schools.
Gapway-Mrs. Vic H. Drake. Mullins.
Sellers-W. B. Goodwin, Sellers.
'l'emperance-J. G. Baker. Latta.
Tbree-Teachee Schools.
Eulonia-\V. R. Quinn, Gresham.
lie_adow Hlll-H. U. Sharpe. Latta.
~ch-Miss Mar-y Harrington. Mullins.
'I'edds-e-Miss Clara Lambert, Marlon.
Two-Teacher Schools.
Cedar Grove-D. F. Barber, Marion, R. No.2.
One·Teacher Schools.
Ark-I\llss Nellle Watson, Gresham.
Bcthlebem-M. S, Bethea, Latta.
Gresham-Miss Almira Richburg, Gresham.
weuee-onee Thelma Davis, Marlon. R. 1\0. 2.
MARLBORO COUNTY.
High Schools.
Bennettsvtlle-c-J: G. Kelly, sunt.: R. O. Derrick. Prln.,
Bennettsville.
Blenhelrn-c-M. H. Kirkpatrick, Supt.: Miss Llllian Bradley.
Prtn., Blenheim.
Clio-A. M. Jones, Supt.: Miss Emmie Broadwater, Pr-ln.,
cno.
Fletcher Memor-ial-e-N. W. Bennett. Supt.; J. N. Holcombe,
Prin., McColl.
McColl-S. W. Carwile, Bupt.: Marlon H. Lesesne, Prill"
McColl.
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More Than Three_Teacher Schools.
Boykin-W. W. Williams, Gibson, N. C., R. NO.2
Brightsvfll e-c-Harry A. Townsend, Gibson, N. C" R. No, 2_
Three-Teacher Schools.
Brownsvtlle-c-B. M.. DuBose, Brownsville.
Key-e-Mts. G. W. Hearsey, Blenheim
Neuffer-Mrs. Bessie Jones, Beunet.tsvtlle.
Two-Teacher SChools.
Drake-Mrs. J. B. Shippey, Drake.
DUdley-Mrs. H. F. Pal mel'. Bennettsville.
Hebron-c-j C, Stanton, Clio.
Irby-c-Miss Annie 'Wright, Bennettsville.
xouock-c-snss Annie Smifh, Kollock.
Lester-Miss Frances Pearson, Bennettsville.
New Hope-c-Mrs W. W, wrtgbt, Kollock.
Pee Dee-Vann Welch, Clio.
Pegues-e-Mias Margaret Guerry, Koltock
Salem-Miss Sarah Sherriil, Bennettsville.
White's Creek-Miss Kate Hendrix, Osborne, N. C.
Willis-l'l'liss Hattie 1. Earlu, 'I'atum.
One-Teacher SChools.
Beauty Spot-Miss Ada waucai, BennettSVille,
Breeden's Chapel-Mrs . .T, C. Rogers, Oblo, N. C:
Dargan-c-Mian Ot.tte Lee Rubinson, Bennettavrlla.
Dunbar-c-Mtss Vera McQuage, Dunbar.
Dyel"S Hill-Miss Jennie Belle xrcnee, Bennettsville,
Ebenezer-c-Mrs. .T. 'V. 'J'nruage, Blenheim.
Hurmony-c-Mtss May Emanuel, Bennett.svtllo.
HUllt's Bluff-c-Mrs.W. F. Rogers, Bennettsville.
Mount Elim-Miss Leila Cross, Clio.
Oak creve-e-m-s. J. P. Evans, Blenheim.
Parnnusue-c-Mt-s. Algernon E. Rogers, Blenheim.
Ptnevflle-c-Mrs. Reedy McKay, Laurel Hill ~
NEWBERRY COUNTY.
High Schools,
cnarmens-cr. D. Brown, Chappells.
Little Mountain-c-jt. B. Eleazer, Little Mountain.
Newberry-c-O. B. Cannon, Supt.: P. K. Harmon, Pr-In,
Newberry.
O'Neal-H. C. Hunter, Prosperity.
Poruar-tn-c-J C, Brooks, Pomaria
Prospertty-c-jt L. Risel', Prosper-ity.
Stony Hill-J. A. Smithwick, Prosperity.
St. Philips-Geo. K. Dominick. Newberry, R. F. D,
Silverstreet-To H. Lef tzsey, Silverstreet
Whitmire-R. C. Lake, Whitmire.
More Than Three-Teacher Schools.
Hartfcrd-c-B. B. Leitzsey, Jr., Newberry.
Three-Teacher Schools,
Hunter-DeWalt_F. A. Boland, Prcauerfty.
Midwny-c-Limum \V. Bedenbaugh, Prosper-ity.
Mt. Bethel-Garmany_Mrs. C. W. Sanders, Newberry.
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New Hope·Zlon-Mrs. S. E. Longshore, Pomaria.
Long' Lane-Mrs. Fred Cromer, Newberry, R. F. D.
Two-Teacher Schools.
Bush River-Miss Mayme M. Hill, Kinards.
Dominick-Miss Dollle Mae Senn, Silverstreet.
Jalapa-Miss Leora Smith, Newberry.
Johnstone-Mrs. H. T. Fellers, Newberry.
Kin~l'ds-Miss Lucy Riser, Kinards.
McCullough-Miss Pallerree Gary, Whitmire.
Mt. Pleasant-Miss Susie Creech, Blairs.
Peak-Miss Sarah Watkins, Peak.
Pressley-Mrs. ceo. Richardson, Pomaria.
Reedenille-Miss Ernestine Tarkington, Kinards.
Ruthcford-Mlss Mamie E. Crooks, Newberry.
Smyrna-Miss Felicia Spearman, Newberry.
Tranwood-Miss ouve Feagle. Newberry.
Wheeland-J. A. Cummalander, Little Mountain.
Union-Mrs. J. R. Glenn, Prosperity.
cnevreacner- Schools.
lilaybinton-liHss Louise Asbill. Blairs.
Mollohon-Miss Marie Wicker, Whitmire.
OCONEE COUNTY.
High Schools.
Cleveland-J. C. Shirley, Mantson.
Ebeuezer--G. L. Harris, Walhalla.
Fair Play-F. S. Chtldera, Fall' Play.
KeoIVee-J. W. Shealy, west Union.
Oakwny-A. B. Clarke, westmtnerer.
Satem-c-J. R. Drake, Salem.
~eca-1'. D. wnuons, Seneca.
'walhalla-c-hl. B. Stoudemire, Walhalla.
wesuntnster-cc. B. Huggins. Westminster.
More Than 'r hree-Teacher- Schools.
Blue Ridge-W. C. Elrod, 'Walhalla.
Earle's Grove-H. H. Duncan, Westminster.
Fairfield-Troy B. Altman, Walhalla.
Prtendshtp-c-J. B. Compton, Seneca.
Iaaqueena-c-Mles Ethel Hunt, Walhalla.
Newry-Mrs. Geraldine Hughs Rankin, Newry.
Norton-Miss Della Perry. 'Vest Uaion.
Oak Grove-G. L. Orr, Westminster.
Oconee Creek-Po 1<'. Capell, Walhalla.
Providence-H. E. Brock. Seneca.
Return-C. L, Parker. Seneca.
West Union-Jerome Douglass, 'Vest' Union.
-rn-ee-reeener Schools.
Cheohee-D. V. Alexander. 'ramaeeee.
Clearmont-So H. Hanks, Westminster.
Flat Bhonls-c-Mre.R. R. Head. Walhalla.
Pickett Post-H. S. Elrod, Walhalla.
Retreat-Mrs. H. L. Martin, Westminster
Richland-e-Mra. R. C. Hubbard, Richland.
"
Tuber-e-M. F. 1<'reeman,Westminster.
't'okcena-c-Mtse Anna Southard. Townville.
'rugatoo-c-S. L. Powell, Madison.
'rwor eecner- Schools.
Belmont-Otice Arve, Mt. Rest.
Bethlehem-Miss Mnttfn Cromer, I\It. Rest.
Boone's Creek-Miss Au'eline Cleland, Salem.
Boumy Land-Miss Lalla Ballenger, Seneca.
oueuooaa-cwrss Cora Burgess, Mt. Rest.
Chauga-Miss Grace Kelly, 'Westminster.
Corinth-i\'1rs. Mar-ie G, Preston, Seneca.
Crawford-Miss Blanche Alcxander-, F'air Play.
Fall Branch-Miss Bessie Lee, Salem.
Fort George-Eugene Johnson, Salem.
Holly Springs-Mrs. Esta Gambrell, west'mmster.
Hopewell-Miss ElIlala Sligh, Westminster.
Long Creck-c-J. H. Crump, Mt. Rest.
1\ludison-\Vallace H. Minyard. Madison.
Ne,-il1e-l\1iss Velmer Jo J~dwa\'(ls,Walhalla.
Reedy Fork-C. D. Perry, seneca.
ShjJoh-Mrs. Frank 'Wyatt, Seneca,
Tamassee-Mrs. J. C. wuumtre, Tamassee.
'poxuway-c-Misa Lillian Grant, 'Westminster.
Union-Miss neeure Mae Cleveland, Westminster.
Unity-Mrs. Annie R. Smith, Madison,
Zion-Miss Jessie Mae Ward, Walhalla.
c ne-r eacher Schools.
Block-Miss Maggie Jones, Westminster.
Damasous-c-Mtss Vivian west. I3att1e Creek.
Jocassee-c-Mrs. Leta T. Bat-ton, Jocaeseo.
Little River----1\IissMarie Ward, Salem.
Mtll Creek-c-Mtsa oeste Maury, Mt. Rest.
vtnage Creek-Miss Eleanor Stone, Mt. Rest.
Zimmerman-Miss Carr-ie Burnslde, Madison.
ORANGEBURG COUNTY.
High Schools.
Branchville-C. K. Acker-man, Bupt.: J. W. Gibson, Prln.,
Branchville.
Bowman-P. S. Connor, Bowman.
Cope-C. 1\1.Etheridge, Cope.
Cordova-G. F. Young, Cordova.
Elloree-c-R. H, Berty, gu pt.: H. M. Eargle, Prin., Elloree.
Eutawville-Rev. E. O. Shealy, Entawville.
Holly mu-er. D. Carson, Holly Hili.
Neeses-C. G. King, Neeses.
North-J. H. Bedenbaugh, North.
""orway-G. C. Galphin, Bupt.: A. H. Stokes, Prtn., Nor.
way.
Orangeburg-A. J. 'I'nnckatcn, Supt.: Sam E. Miles, Prtn.,
F, D. Cox, Prtn., Orangeburg.
Provid'ence-c-J. B. Konn, Vance.
Rowesville-J. L. Griffin, Rowesville.
Springfield-A, P. Sites, sunt.: T. M. Robinson, Prin.,
Springfield.
More Than 'rnree.reacner- Schools.
East Orange-G. S. Hunter, Orangeburg.
Four Holes-J. C. Hughes, Orangeburg.
Ltviugaton-e-E. P. Arant. Livingston.
North Willow-F. C. Nettles, Norway.
Pine Hi1I-J. W. Inabinet, Orangeburg.
South Willow-Mrs. N. R. Davis, Norway.
Two Mile Swamp-Miss Jessie Lyles, Cope.
wocdroru-c-r. S. Rucker, Woodford.
Three-Teacher School••
Canaan-Miss Daisy Aileen Antley. Cope.
Dry Swamp-Miss Eileen Hunter, Cordova.
jamtsou-c-L, E. Fairey, Jamison.
Sawyerdale-Mrs. Oille H. Schoenberg. North.
South Goodland-J. O. Gossett, Springfield.
St. George-Mrs. B. B. Owen. Orangeburg.
West Mlddle-J. W. Way, Jr, Elloree.
Vance-To J. Hart, Vance.
Two-Teacher School••
Crane Pond-M. C. Way, Holly Hill.
norauae-c'r. C. Smoak, Branchville.
Four Pines-Miss Sara Sutherland, North.
Goodbys-Miss Alma Collier, Elloree.
Middle Wlllow-Mrs. J. M. Rutland, Neeeee.
N. Goodland'--Miss Nettie Holman, Neeses.
Poplar Sprfnga-e-L. W. Livingston, Orangeburg.
Trinity-Miss Callle Johnson, North.
West Willow-Miss Edith Mackay, Norway.
One·Teacher Schools,
Caw Caw-Miss Virginia Hodges, North.
Corner-Miss Lois Goodwin, Cope.
~t Branchville-Emory J. Myers. Branchvl1le.
Limestone-Miss Annie Bennett, Orangeburg.
McAlhauey-Mlss Gladys Chinners, Branchville.
N. Goodland-Mrs. Dan Sawyer, Salley.
Parler-Mrs. G. C. Baxter, Parler.
Sandy Run-Mrs. Jessie Martin, Bowman.
Upper Limestone-Miss Eunice Oliver, Swansea.
W, Cow Castle-Miss Alma Staley, Branchville.
East Middle-Miss Carrie Riley, Bowman.
PICKENS COUNTY.
High Schools.
Calhoun.Olemaon-e-Mfes Margaret Morrison, Clemson Col-
lege.
Central-C. H. Tinsley, Central.
Dacusvllle-e-E. C. Perry, nacnsvtue.
Easley-W. M. Scott, Easley.
Liberty-Guy H. Hill, Liberty.
Pickens-F. V. Clayton, Pickens.
Six Mile (Co-operatlve)-R. T. Hallum. Jr., Six Mlle.
More Than Three.Teacher Schools.
Cateechee-J. F. uavts. cateecnee.
Cedar Rock-M!ss Mattie Bowen. Easley,
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Dayton-c- Mrs. J. T. Hutchinson. Easley.
F'lut Rock-W. A. Richbourg. Liberty,
catee-cnnss Maude I\Titchell, Liberty.
Johnston-C. C. Boroughs, Nor rta.
Kings-Wesley C. Riggins. Liberty.
Mai-ttn-c-F'loyd C. Durham, Pickens.
Maynord-A. D. Mann, Jr .. Easley.
Mile creen-cn. H. l~jeld, Pickens
Oolenoy-Robert P, Bowen, Pickens.
ptekcns Mill-Miss Annie Gravely, pickens.
Pleasant Hill-Mack D. Kelly, Central.
Praters-c-J. 1V. Holliday, Six lVlile.
Heunion-W. F. 'Welborn, Pickens.
Six Mlle-c-Herbert P. Stephens, SIl{ Mile.
Stx-Mile-Pleasnnt Hill-J Erneat Craig. Ptnkans.
Zlon-\V. M. Lawrence, Easley.
Three-Teaoher Schools.
Bethlehem-e-M. H. Griffin. Pickens.
Farrs-John D. Bowen, Greenvjlle.
Classy l\lL-R. T. Hallum, s-. Pickens.
Long Branch-B. R Chilrll'ess, Six Mile.
Mica-Miss Mamie Coker, Dacuavllle.
Palestlne-c-Mias Halon M. Ramsay, Calhoun.
Ronnoko-c-Mfss Florence n. Haney, Liberty.
Ruharnab-e-E. A. Lewis, Liherty.
Bymmes-c-Mtss Pearle Bodiford', Central.
Tabor-Mrs. George P. Hoffman, Clemson College.
'I'OWll Creek-So C. Boone, Pickens.
Twelve Mile-Dewey F. Smith, Pickens.
won crees-cw. '1' Chastain, Pickens.
Two-Teacher Schools.
Ambler-e-M. C. Looper, Pickens,
Croswell-Roy N. 'routson. Easley.
Eastatoe-J. Auslin Durham: Pickens.
Grovc-l\Iiss Harrlotte Evans, Central.
Hug ood-e-Mfes Esther Edens, Pickens.
Holly Springs-Mrs. Pearle 1\1. Chastain, Pickens.
Keowee-e-Mtas Estelle McConnell, Central.
Mldway-c-Misa Mae Jones, Pickens,
Montvale-c-John Smith, Pickens
New Town-lVII'S. W. E. Edens, Pickens.
Olga-S, W, Burns, Travelers Rest.
Rock-Dean C. Edens, Pickens.
Shady Grove-Miss O. V. Roper, Pickens.
One-Teacher SChools.
Antioch-c-W. Marvin Gravely, Pi clcens.
Cunc Creek-Miss Edna Poi-tar, Pickens.
Hampton-Paul E. Gravely, Pickens.
Rocky Bottom-!I-L Mark S'mitll, Pickens,
RICHLAND COUNTY.
High Schools.
Bl ytbewood-e-I. P. Montgomery, Blythewood.
Columbia-W. H. Hand, Sujit.: A. C. Flora, Prin .. Cclum-
bla.
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Consolidated High, No I-G. B Templeton, Supt.; F, A.
Ulmer, Prtn., Lykealand.
Eastover-J. F. Craig, Eastover.
Hyatt Park-Maurice Alcorn, Supt., College Place; AI"Vtd
Czarnltzki, 2018 Assembly st., Columbia.
Olympia-C. M. Lockwood. Supt .. Y. M. C. A., Columbia;
H. D. LewIs, Prtn .. 1815Pendlet'on St., Columbia.
More Than 'rhree.reacner Schooll!l.
BeUwoolf-W. S. Hogan. Congaree.
Edgewood-P. G. Sherer, 2719Preston St., Columbia.
Heathwood-c-C.T. Smith, Jr., 2818Blossom Bt., Columbia.
Dentsvllte-e-E. E. Schneider. 1222 Richland St., Columbia.
[{osewood-Mrs. J. D. quaurebaum. 2710 Preston st., co-
lumhla.
White Rock-V. L. Cannon, Chapin.
Thr-ee-Teacher- Sohools,
Dallentine-B. F. Johnson, Ballentine.
Camp Ground-W. R. Eargle, College Place.
F'olk-J. Ed' Shealy, WhIte Rock,
Hopkins-C. 13.Epting. Hopkins.
uo-ren Hill-.J. A. Motley, Lykealand.
Lykeeland-e-H. D. Millen, Lykeslnnd.
Piedmont-To O. Sease, Chapin.
SL Andrews-e-L. F. Derrick, Columbia, R. No.2.
'rwc.reache- Schools.
Bear Creek-Mrs. H. S. Allen, Blythewood.
Bet:ll~I-Mrs. A. M. Sapp, 1716 Lower ~t..Colnmbia.
Brown-e-Mr-s.Monts Hagood, Blythewood.
Brown's Cllnpel-E. M. Hawley, Lykealand.
Holly Grove-F. K. Roof. Blythewood.
Killian-Mrs, S. O. Goodale, College Place.
~j).l-Mrs. Lettie Rawl , 230Cn:tress St., Columbia..
PonUae-E. D. Shealy, Riverside Drive, Columbia.
Shady Grcve-c-E. A. Wilkes, English.
Spears Creek-G V.l. Seeley, nraner.
Spring Hill-Miss Martha C. Duke, Chapin.
Summerville-e-MteaSunie Meetze. Ballentine.
Union-Mrs. Elizabeth G. Raines. 2011 Harris Ave.. Co'
lumbta.
Waysido-Mrs. Floyd Mann. Winnsboro.
One-Teacher Schools.
Frost-Miss Mattie Chappell. Bookman.
Gadsden-Miss Sue Thorn. Oongaree.
SALUDA COUNTY.
High Schools.
Ridge Springs-W. W. Steadman, Ridge Springs.
Saludu-c-J.M. Robertson. Saluda.
Ward-So T. Burnette, Ward.
More Than Three.Teacher aenecre.
Indian creex-c.r. I'll. Black. Prosperity.
Tl'iniyt-J. V. Cromley, Saluda.
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Three-Teacher- Schooll.
BuUel'-A. E. Hazel, Saluda.
Bethlehem-c-Miss Florence Sappington. Johnston.
Cherry Hill-Miss Hilda Taylor, Saluda.
Cool Sprtngs-c-Mfss Rose K. Hallman, Batesburg,
Delmar-c-q'hos. B. Crouch, Batesburg'.
Emory-Ira B. Cromley, Saluda.
Eulala-c-Mra. Charlie Carson, Epworth.
Fatrvtew-c-Mr-s, Gladys Padgett, Saluda.
Higgins-P. B. Waters, Saluda.
Holley-J. S. Nichols, Leesville.
Pleasant Grove-J. W. Foy, Leesville.
Providence-c-E. W. Bodle, Ridge Springs.
Sardis-c-Mis s Allene Stuckey, Saluda.
Two-T'eache r- Schools.
Bethany-C, 1\'1. Harmon, Prosperity,
Cent'ennial-Mrs. J. W. Hlpp. Saluda.
IPairfax-Miss Belle McGilL Chappell.
Fruit Hill-Mrs. W. C. Branch, Saluda,
coca Hope-Mrs. Eugene Blacl" Ward',
Hickory orove--c. E. Blair, Saluda.
Pine Grove-Mrs. Geo. W. McCarty, Saluda.
Plum Branch-Mrs. A. L. Banks, Saluda.
Richland-J. A. Lott, Jr., Saluda.
South Norris-Mrs. W, M. DuBose, Monetta.
Sumter-Mrs Idelle Edwards, 'Ward.
Tillman-Mrs. Anna W. Shealy, Batesburg.
Zoar-Hubert Ellis, Silverstreet.
One- Teacher Schools,
Cedar Grove-Miss Mae Epps, Ninety-Six.
Ceiestia-Miss Fannie L. Harris, Kirksey,
Clyde-Miss Nina Smith, Batesburg,
Corinth-Miss Vixie Rauch, Prosperity,
Hope-l\'1rs. Pat Coleman, Chappell.
Oak Grove-Mrs. Mary Smith, Saluda.
Suddath-c-Mias Le.lln h Attaway, Saluda.
Union-John Lott, Saluda.
watson-c-Mrs. J, O. Matthews, Ward,
Willow Branch-Rev. 'J'. H. Posey, Ward.
SPARTANBURG COUNTY.
High scxects.
Campobello-W. L. Epting, Campobello.
Chesnee-W. L. Bennett, Chesnee.
Cowpens-F. \Y. Simpson, Cowpens,
Cross Anchor-s-B. S. Haynes, Cross Anchor.
Duncan-D. n. Hill, Duncan.
Fntrforest-Lw F. Mobley. Fairforest.
Gramling-V. E, Rector, Gramling,
Ilreer-c-Edmuud wroe, Greer,
Holly Springs-John G, Waters, Inman.
Inman-C. B. Haynes, Inman,
Lantlrum-H. J. HOII'[\l'd, Landrum,
Pacolet-Wilbur H. Hayes, Pacolet.
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Pauline-Miss Minnie Wallace, Pauline.
Reidville-J. E. Barton, Reldvllle.
Roebuck-C. H. Wise Roebuck.
Spartanburg-c-Prank Evans, sunt.: L. W. Jenkins, Prln.,
Spartanburg.
Wellford-D. M. Nixon, Wellford.
West Springs-A . .l\f.l<Jargle,Pauline.
Woodruff-E. S. Bennett, woouruz.
More Thall T'hree.Teecher- Schools,
npalache-c-Mlss Juliet Chapman, Arllngton.
Arcadia-Miss Nina Henry, Arcadia.
Arkwrfght-c-Mtas Corinne Ingram, Arkwright.
Arrowood-J. F. Eaell, Chesnee.
Ballenger-c-'I' J-J. Hector, Wellford, R. No.2.
Boiling Snrtngs-c-w. B. Jones, Spartanburg, R, F. D.
Buck Creek-c-Mr s. Corinne Broome, Cherokee.
Cherokee-H. B. Shealy, Cherokee.
CliftQll---C.B. Frick, Clifton.
Cooley Sprtngs-c-Muner L. Tonge, Cherokee, R. F. D.
Cooper-at.lve-c-L, A. Gossett, Spartanburg, R. NO.4.
ntsputanre-cw. J. Sarratt, Spartanburg. R. No.5.
Dodds-c-Mtss Ernestine Harrison, 604 Woodland Ava..
Spartanburg,
Drayton-Miss Maud'e Davis, Drayton.
Enoree-C. 1. Truluck, Enoree.
Fun-mont-c-O. G. Smith, Fairmont.
Ftnger-ville-c-Ellls 1\. Bryant, Fingerville.
Glendale-Airs. F. "V. Moore, Spartanburg, R. No.6.
Glenn Sprlngs-c-Misa Daisy I. Stone, Glenn Springs.
oowanvme.-,
Liberty-c-J. D. Easler, Spartanburg, R. No. 1.
Lyman-C. B. Hanna, Lyman.
l....layo-c-L. E. Reeder, Mayo.
lilotlow-RaJph H. Huckabee, Campohello.
<:f\+8.untOltvevtew-c-Chnrtes A. Martin, Cowpens.
New Prospect-c-L. Dewey Cothran, Inman, R. F. D.
NOI'th Pllcolet:......B."V. Turpin, Gramling.
Pacolet j\'lills-Miss Katherine Dozier, Supt.; Miss Myrtle
Venable, Prill" Trough.
Polham-c-H. B. Lamberg, Pelham.
Poplar Springs-E. L. Collins, Switzer.
Saxon-Miss Frances Hudgens, Saxon.
Souther-n Shop-]\lrs, walter Wingo, Fairforest.
Swnaer-c-Mtss Lizzie O. Agnew, Switzer.
'rcceoao-cw. D. Nixon, Tucapau.
Valley Falle-c-Mrs. H. L. Lockman, Clifton.
Victor-Eston C. Vaughn, Inman.
Victor Mill-:\Iiss Frances Wideman, Greer.
werner Grove-Mrs. wune W. Thompson, Moore.
Whitney-E. B. Peck, Whitney.
Three-Teacher Schools.
Antioch-c-Mra. Myr-tle Poole Lanford, Enoree.
Brooklvn-Mrs. D. R. Brown, Cherokee.
Car1isl~-:r.lrs. Gladys S. Miller, 342 S. Converse St., Spar-
tanburg.
Casev.Pea tson-c-Mlaa Letha Parsons, Woodruff.
Cashville-
Crescent-Mrs. J_ B. Westmoreland, Woodruff.
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Dutchman-Jl ..tre. Annle E. Buttes, Pauline.
Flatwoods-Mrs. lola B. McIntire, Greer.
Fork Roads-J. W. West, Greer.
Green Pond-s-Mrs. Walter Cox, swnser.
Green Point-J. T. Senn, Cherokee, R. No.2.
Joe Walker-Charles L. Stevens, Campobello.
Lenoir-John L. Painter, Spartanburg, R. NO.1.
Moore-Ralph S. Owings, Moore.
Pine orove-emss Lottie Lyle Kee, Roebuck.
Peru-
Rural Academy-Mrs. Georgia' P. Tillotson, Spartanburg,
R. No. 1.
Two-Teacher Schools.
Bethel-c-Mlaa Frances Miller, 'Campobello.
Abner's Cree],-I'l'Iiss Ethel Lister, Greer.
Bethesda-Mrs. Guy Vaughan, couneucut .ave.. Spartan-
burg.
Blacl(stock-G. V. Phillips, Campobello.
Cavins-Mrs. Mattie Pearson, Woodruff.
Cunningham-Mrs. Herbert Layton,' 579 Saxon Ave., Spar-
tanburg.
Fr-tandshtp-c-g. N, Mtlter-, Pauline.
Gray's Academy-Miss Aleta Jones, Greer.
Hall-Mrs. J. W. Gramling, Gramling.
Henson-e-Mfss Lois Layton, Wellford.
Hobbys vflle-c-Misa Janie McLendon, Enoree.
Holstou-Russell P. Bamet't, Campobello.
Lanham-e-Mrs. Lilly Lancaster, woodnur.
Maple Hill-Mrs, E. S. Dobson, Greer.
Nesbitt-T. J. 'I'ouchber-ry, wocdrutr.
Piedmont-Mrs. C, W. Collins, 799 Fulton Ave., Spartan-
burg.
Piney Grove-Miss Carrie Bishop, Inman.
Rich Hill-Miss Lois McKown, Wbite Stone,
Hock Hill-Miss Emma S. Dickson, Inman. _.;
Bhoaly-e-Mrs. O. O. Setzler, Spartanburg, R. No.1.
Woodlawn-Mrs Meda B. Godfrey, Greer.
Zion HiIl-J. R. Martin, Converse, R. F. D,
20a1'-Mrs, Minnie L Glenn, Greer.
One-Teacher Schools.
Cross Roads-Miss Eunice Pierce, Clifton.
Foster's Chapel-Miss Josephine Morgan, Roebuck.
Frey-Miss Kate Fl"(ly, Fairforest.
Gold l\Iine--'-Miss Grace 13.Pierce, Clifton.
Hummett-e-Mfss Lura Petty, Pacolet.
Green Pond-Miss Susie Rountree, Pauline.
Snow-Mrs. J. J. Wolford, woodrutr.
Union-Mrs. Blanche Pickens, Spartanburg, R. No.4.
wake Forest-
Whitestone-Miss Mattie Garner, White Stone.
SUMTER COUNTY.
High Schools.
Dalzell-Jas. D. Blanding, Sumter.
Mayesville-H. H. Brunson, Mayesville.
Pinewood-Oscar L. Lemmon, Pinewood,
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Sumter-So H. Edmunds, Supt.; Miss L. C. McLaurin, Prin.,
Wlrls') Sumter.
Wedgefteld-C. V. Wilkes. weeeeeere.
More Than Three_Teacher School ••
Bethel-J. D. Hill, Sumter. R. No.2.
Three-Teacher Schooll.
Boulevard-Miss Hannah Fraser. Sumter.
Concord-Mrs. H. D. Brunson, Sumter, R. No.1.
Gruham-e-Mra. Julius L. Brogdon, Sumter, R. No. 1.
Norwood-C. L. Geddings, Cowards.
Oswego-Mrs. K. D. Beard, Oswego.
Providence-1'I1lss Atuteeo Ball', MannIng, R. No.1.
Rembert-Miss Lora Montjoy, Rembert.
Three·Teacher Schoola.
ArdIs-Miss May Willis Osteen, Sumter.
DuBose-Miss Leila D. Livingston, Oswego.
Jordan-Mrs. C. A. Onerud, Sumter. R. No.3.
Pleasant Grove-MIss Sallie O. Ellie, Lynchburg.
Salem-Miss Thelma Thomas, Mayesville.
Shilqh-Miss Lois Benson, Shlioh.
'Lrjmty-c-Mtaa Nell Yarborough, Lynchburg.
one-rreecher Schools.
Baker-Miss Sophie Wells, Sumter, R. No.5.
Brunson-Mrs. Bessie Brunson, Sumter.
Green Bwamp-c-Mrs. Alice M. Leavell, Sumter, R. No.3.
Hug-ood-Mrs. C. W. Sanders, Jr., Hagood.
Hood-Mrs. R. E. Dunlap, Sumter, R. No.4.
Lee-Mrs. Earl Brooks, Sumter.
Lemira-Mrs C. B. Hay, Sumter. R. No.5.
Long Branch-J. L. s'nerson, Sumter, R. No. S.
Lone Oak-Mrs. Eva Truluck, Lynchburg.
~leton-Mrs. }<'. S. Raffield, sumrer.
Tindal-Miss Rhett Wells, 'rtmrai.
Wilder-Miss Pearl Pace, Sumter.
UNION COUNTY.
High Schooll.
.ronesvme-i-w. E. Lake, Jr., Jonesvillo.
Loekhart-J. C. vasser. Lockhart.
Union-To C Jolly, rr.. SupL; E. R. Crow, Prin., Union.
West Springs-A. M. Eargle, Pauline, R. 2.
More Than Three_Teacher Schools.
Buffalo-P. H. Hollingsworth, Buffalo.
Kelly-Everet E. Jeffries, Kelton.
Bauruc-c-Herbert H. Mcf.aughltn, Santue.
Three-Teacher Schools,
Adamsburg-Mrs. J. F. Spears, Adamsburg.
Cross Keys-J. W. Coleman, Union, R. Nc. 2.
EUord Grove-E. R. Aycock, Jonesville.




Greeleyvllle-c-L. E, Pope, Greeleyville.
Hebron-C. O. Bonnette, Cades.
Hemingway-J. B. Buaharrft, Hemingway.
Kingstree-c-J. "IN. SWittenberg, surn.: V, E. Nesmith, Prin.,
Kingstree.
More Than Three.Teacher Schools.
Indtautown-c-J. l-I. F'eldet-, Hemingway.
Lane-V. P. 'Weldon, l..aue.
T'ht-eevTe ach er- Schools.
Cedar &wamll-]\liss Florence Burn, Kingstree.
cenuar-censs Estelle Allsbrook, Kingstree.
Earle-Miss Frances Thompson, 'rue. -e-s:
l\Iirlway-A. R, Poston, Hemingway.
Muddy Creek-s-B. D. Thames, Hemingway.
Pcrgmnos-c-Mrs. Janie Moore, Lake City.
Salters-Miss Sam Ellmgton, Sailers Depot.
Trio-Miss Frances Floyd, Trio.
Wru-aaw-c-MlssMyrl Thompson, Andrews.
Two_Teacher Schools.
Almwell-c-Mr's,R. L, Smith, Trio.
Bloomingvalc-Miss Viola l\liller, Andrews .
.Johnson Swamp-Mrs. L. A. Rogerson, Andrews.
Mouzon-c-Miss Iva Movd, Kingstree.
Neanuth-c-Mtss Janie Bell Hill, Nesmith.
Neverfatl-c-Mias Maybelle Rembart, Kingstree.
Oak Ridge-e-MlaaMnggfe Carulin, Trio.
Piney Forest-Miss Georgia Gregg, Andrews.
Btngletnrv-e-Mra. Minnie B. Anderson, Cades.
Suttons-Mrs. HUlIJ H. Chandler, Suttons.
wcvetde-c-Mtes Lyda Kennedy, Kingstree.
Wee Nee--Miss Belle Harpel', Kingstree.
one. Teacher Schools.
Barr-ineau-c-Miss Juanita Fitch, Lake City.
Bennett-Mrs. J. O. Amaker, Salters Depot.
Bethel-s-Mrs. Daniel Evans, Kmgatrea.
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Two-Teacher- Schools.
Black Hock-Mrs. H. W. Beaty, Whitmire.
Carem-c-Mtss Carrde Hnwkfna, Union, R. NO.1.
Carlisle-Mrs. IBabel St. Amend, Carlisle.
Cedar Hill-Miss Gertrude Orr, Union.
Cohen-c-Mtss Mabel Kelly, Kelton.
Howells-Mrs. M. V. Going, Kelton.
Hughs Johnson-Mrs. W. T. Holcomb, Kelton.
Lit:t1ejohn-l\1rs. Foster Bentley, Union.
Pnr-ham-c-Mra. Smith Lancaster, Jonesville.
One-Teacher Schools.
Colraine-c-Mias Beulah srao Pruitt, Buffalo.
Nott Hill-Mrs. J. P. Mayes, Jonesville,
Putnam-c-j M. Harrison, Buffalo,
Tinker Creek-e-Mra. W. M. Butler, Carlisle.
Boyd-Miss Laura Boyd, Salters Depot.
Cadee-c-Mlss Goldie Harrel, Cades.
Cedar Creek-
Golus-c-Mru. C. L. Montgomery, Greeleyville.
Heinemann-Mrs. G. H. Lesesne, Greeleyville.
Lenurf-c-Mfss Allene J Ward, Andrews.
li'lcClary-Mrs. Daisy D. Smith. Kingstree.
Mt. Vernon-Mrs. A. L. Scott, Greeleyville.
Penn-Miss Susan Gourdln, Lane
Poplar HllI-
Poston-Miss Sallie Boyd, MorrisvlUe.
Rough Bnlllch-l\[iss Opal McKnight', Cades.
Taft-Mrs. Lucile R. Smith, Kingstree.
Turkey Creek-c-Mtss Rosa Graham, Nesmith.
YORK COUNTY.
High Schools.
aeu.acv-cw. L. Presely, York, H. NO.1.
Clover-Pat H. Hobson, Clover.
Fort liEU-F'. 1\1. Mack. Fort Mill.
Hzckory Grove-S. W. Gnble, HIckory Grove.
l\JcUonllellsvllle-J. K. Jcnuston, McMConnelisville.
Rock nm-.n. C. Burts, noes Hill.
Snarou-c-j , "\V.Shealy, Sharon.
tork-E. A. Montgomery, York.
More Than Three.Teacher Schools.
Lesalle-Mrs. W. H. Hamilton, Rock Hill.
!'I'it llo11y-T. F. Reid. Rock Hill.
Three·Tellcher Schools.
Bowling Green-Miss Anna Horton, Bowling Green.
~lOn Mill-Miss Kittie Sandifer, YOl·k.
r'uoort-c-mss Ida Moore, Filbert.
Hopewetl-c-P. L, 'Grayson. HIckory Grove.
Ogden-Miss Helen Linder, Ogden.
Red River Mill-Miss Carrie B. Poag, ROlfkHill.
Two-Teacher- Schools.
Bethesdu-c-Mr-s. Crawford Dunlap, Rock Hili.
Brandon-George Patrick. Clover.
Broad Rrver-e-Mlas Thelma Leech, Hickory Grave.
Bullock's Creek-Miss Kate DOWdle,Bullock's Creek.
Catawba-c.M, .T. Greene. Catawba.
Cotton Belt-liliss T. Marie Leech, York.
East View-Miss Ruth Gettys, York, R. No.7.
Forest Hill-li'liss :J-Ial'gllret Faulkner, York, R. No. S.
Gold Hill-Mrs. L, B. Horton, Fort Mill, H. F. D.
India Hook-l\'l!ss Alioo I. Garrteon, Rock Hill.
Laney-Mrs. D. F. Whisonant, York, H. No, ·S.
Lowrie Wilson-Mrs. I•. G, Byers, Rock Hill.
Miller-Mrs. A. C. Barnett, Clover, R. No.3.
Mountain Vfew-c-Mlss Josie Bonds, Klng'a Creek.
Newport-Mrs. J. H. Drennan, Hock Hill, R. No.4.
New Zion-J. B. McGill, Hickory GI"O\·e.
Oak Ridge-Mrs, L. Grey Moore, Rock Hill.
Phtladelphta-c-R. M. Love, York.
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Riverside-l\Irs. S. H, Sutton, Fort Mill.
Smiths-Miss Mary E. Brooks, Smiths Turnout.
Smyrna-Miss irene Whitesides, Smyrna.
One-Teacher Schools,
Alilson Creek-Mrs. Lillian H. Still, Rock Hill.
Battle Ground-David Pursley, York, R. NO.1.
Beersheba-Miss Winnie Drown, York, R. No. i.
Cross Roads-Miss Mattie Summerford, Clover.
Ebeuez.er-e-Mra. E. P. Steele, Rock Hill, R NO.4.
Massey-Miss Elizabeth Ashe, Fort Mill.
Oak IUdge-Miss Mamie Shtfllngtaw, York.
Olive-Miss Thelma Pratt, Sharon.
Post Oal{-Miss Ava Allen. Clover.
Roddey-Mrs. Martha R. Parker, Catawba.
Santiago-IVI. C. uruvscn, Clover, R. No.4.
Smiths-Mrs. H. L. Blakely, Hickory Grove, R. F. D.
gurton SjJrings-Miss Alice Mccarter, Filbert.
Tinah-Mrs. E. M. MoNaull, Rock Hill, R. NO.4.
STATE INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING.
College Presidents-White.
"Anderson College:"-Dr. John E, White, Anderson.
"Chicora College-c-Dr. S. C. Byrd, Columbia.
"Clemson Agr-icultural College-Dr. E. W. Sikes, Clemson
College.
"Coker College-Dr. Carlisle Campbell, Har tavllle.
"College or Charteaton-c-Dr. Harrison Randolph, Charles-
ton.
"Columbia College--Dr. J. C. Guilds, Columbia.
Coluurbtn Thcological Seminary-Dr. R. '1'. Gillespie, Co-
lumbia. .,..-4.
"Converse College-Dr. Robert P. Pen, Spartanburg.
"Erskine College-Dr. R. C. Grier, Due West.
Erskine Theological Seminary-Dr. F. Y. Pressly, Due
West.
"Furman University-Dr. W, ,T. McOlqthlln, Greenville.
"Oreenville Woman's College-Dr. D. M. Ramsay, Green.
ville. .
"Lander College-c-Dr.B. R. 'pumtnseed; Greenwood.
"Limestone College-Dr. R. C. Granberry, Gaffney.
Lutheran Theological Southorn Seminary-Dr. A. G. Voigt,
Columbia,
Medical College of South Carolina-Dr. Robert Wl1son,
Charles toll. \
"Memmtnger High and Normal School-Supt. A. B. Rhett,
Charleston.
"Newberr-y College--Dr. S. J, Derrtck, Newberry.
"Presbyterian College-c-Dr.D. M. Douglas, Clinton.
•Summerland College-Dr. F. G. Morgan, Leesville.
"'"['heCitadel-Col. O. J. Bond, Charleston.
"University or South Carolina-Dr. D. M. Douglas, coiumt
bta.
«wtnthrop College-Dr. D. B. Johnson, Rock Hlll.
"Wofford College-Dr. H. N. Snyder, Spartanburg.
e'wnman's College or Due West-Dr. R. L. Robinson, Due
West.
College President_Negro •
•Allen University-D. H. Sims, Columbia .
•Avery Normal Institute-B. F. Cox, Charleston .
•Benedict College-C. B. Antlsdel, Columbia.
tEettis Academy-A. W. Nicholson, Trenton.
turewer Normal School-W. H. Hilyard, Greenwood .
•C1aflln Unlversity-J. B. Randolph, Orangeburg .
•Clinton Normal and Industrial College-R. J. Boulware,
Rock Hill .
•Friendsillp Normal and Industrial College-M. A. Murray.
Rock Hill.
Harbison Agricultural College-C. M. Young, Irma .
•Morrif~College-J. J. Starks, Sumter.
t \ "State Colored College-R. S. Wilkinson, Orangeburg .
•Voorhees Normal and Industrial School-J. E. Blanton.
Denmark.
'"The curriculum, standing, facuity and equipment of
this college have been examined and approved by the
State Board of Education. Full graduates of these tnetnu,
tlons may receive a teacher's certificate upon presenta-
tion of their diploma to the State Bureau of Examiners.
Columbia.
tSeconll grade.
School for the Deaf and the Blind.
Dr. N. F. Walker, guut., Cedar Spring.
l
ORPHANAGES IN SOUTH CAROLINA.
(Supervised by the Stahl Board of Public Welfare.)
Epworth Qrphanage---W. D. Roberts, Supt., Columhla.
"]isle Courtenay Home---W. B. Davant, Bupt., Columbia.
City Orphan Asylum-Sister Pbilomena, Supt., Charleston.
Charleston Orphan House-Miss Mary L. LeQuenx, Supt.,
Charleston.
Jenkins Orphanage (coloredl-Rev. D. J. Jenkins, Supt.,
Columbia.
Tbe Bruner Home-Commandant Mary E. Bebout, Supt.,
Greenv11le.
Odd Fellows Orphanage, Greenvl.1le.
Connie Maxwell Orphanage-Dr. A. T. Jamison, Supt.,
Greenwood.
Thornwell Orphanage-Rev. L. Ross Lynn, Bupt., Cllnton.
Southern Home Institute-Rev, Sam T. Creech, Supt.,
Kings Creek.
The Church Home Orphanage-Rev. Thos. P. xoe, Supt .•
York.
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Statistics Scholastic Year 1925-26.
Cash Balance
Poll Tux
'ni-ce.xtu ooueetuuone t Tax
Fuur-Mtll Ad Valorem 'pnx
Dog Tax
Local Tax for Onlinary Purposes
Loca! Tax for Bonds
S...le or School Bonds
State Apprunrtat.lons
County Approprial!on





Deficit from Last vear
Cash Balance Carried Forward








Total Salaries for Both Haces

















Sinking Fund and jtetu-ement





























































































I. GIrls . .
'Total .
Grand Total .
Grand Total for Both Races .
Number of Bchocle Employing 1 Teacher,
3 Teachers, Etc.
One Teacher. White .. . .
One 'I'uachar , Negro .
Two Teachers. White .
Two Teachers, Negro .
Three Teachers, ;White .
Three Teachers. Negro .































































Length of Session in Days.











According to Average Attendance:
White
Negro
































































Total Negro . .













Percentage of Enrolled Puplla in Regular Attendance.
White Enrollment 2411,oti;>,
er cent. in Regular Attendance............ 73.28
Negro l<Jnrollment 234.70"7
Per Cent. in Regular Attendance ,...... 69.55
Enrollment in Both Races.................. 48,1.269
Per Cent. in Regular Attendance ..... 71.47
Expenditure of State Aid by ApproprIatIons,
Public Night SChOO'9 $ 50.0.'l4.00












Bm-nwal] .. , .
Beaufort . .. . . . .
Berkeley . .
!~"l1~~~~to~' .. .
.-:;erokee .. . , ..









Florence . .. .
Georgetown .
Greenville .. . .
"
72,1l6.~O
83.~<J,j. IJU
24 325. eo
1~t,:'::\ll.ljll
40.197.00
46.6411.50
15133.OU
51.762.110
20,993. eu
1:>.416.70
59.378.00
59 !HIM.1;1
136.26ll.00
59.401.50
77.335.2;)
1101l11.111
67.170.50
41.362.00
46.021.00
33.826.01J
166382.&0
• 43.b39. 00
313.304.42
Greenwood
Hampton
Hol'l'Y
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee ..
Lexington
McCormicl,
Marton
Mar-lbo.ro
Newberry
Oconee
Orangeburg
Pfckans ..........•.
Richland
Sal ucla ,.
Spartanburg
Sumter
Union
Williamsburg
YOFI,
Total
55,763.50
52.273.75
I56,4HH.50
I6,800,llU
6H,168.5U
103,46:! 00
101616.44
56,2HH,OU
134,232,38
2~,442, ou
75.259.H2
46,5115.61
84,301.44
157,734.51) (
142,74:'..511 bll
123408.511 t
87,426.511
65.917.75
240,H5,15
50,7!J7.511
62,454.25
78,679.75
116,lJ41.45
$ 3,854,433.57
I
,4
'\
\
60
